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¿ L r I O D i F A L A N G E ISPAÑOLA TBADICIONALISTA V D E LAS JOW-S 
AY que proponerse, •positivamente, ur?a lar«st. MJ 
de dap a ^spáña estas dos cosas perdítáasí prime-
ro, una base material da existencia que cléve » 
lc« españoles al nivel de seres humanos; segundo, la 
en un destino nacional colectivo y la voluntad resuelto 
de resurgimiento. 
/ , , JOSE AMTOWÍO 
Núm. 7^6. León, Domingo, 23 de Mayo de *1939- f 
A i e ém Victoria, 
08 
Con facilidad, sin contempla-
ñones ni esperas, se me han 
abierto todas las puertas y me he 
^ccmtrado ant€ la mesa, de Pi-
I s f ü S S i 
C a s t i Ü o 
ut primo de Rivera, dekgadaj 
Nacional de la Sección Femem-| 
* y Consejero Nacional de. la 
Falange Española Tradiciowahs-
I 
i 
ta y de las JONS. | e] aZui ¿.Q un cielo de primavera. 
Su mano abierta para que yo parece una celda más del Con-
ja estrechase, su sonrisa bonda-
dosa y las primeras respuestas a 
mis preguntas, me han dado s<?-
jhfcidades de su inteligencia. D a 
rantc una hora. Pilar me ha ha-
blado casi exclusivamente de lo 
que será la grandiosa Concentra 
ción de Medina del Campo. 
El despacho en donde trabaja, 
desde donde dirige a quinientas 
ochenta mi l mujeres pertenecion 
tes a la Organización, de pare-
des enyesadas, con una sola- ven 
tana que se asoma al Ar lanzón . 
y a lo lejos, permite ver las dos 
afiligranadas agújas de la Cate-
dral de Burgos, recortándose en ; dice; 
vento en donde la Nacional de 
la Sección Femenina se" levanta, 
sobcr el piso del edificio en que 
bs monjitas propietarias hacen 
su vida. 
En la pared un Cristo de mar 
fil 'sobre madera negra. A su de-
recha e izquierda, los retratos de 
Franco y José Antonio, su her-
mano. La pared de enfrente es-
tá cubierta casi enteramente por 
una ba'ndera de Falange, en la 
que se leen diez y seis nombres 
mUjetéiS: María Luisa Terry. 
Francisca Rivas, María Dolores 
I lorente... Pilar me observa y 
-n 
a 
Si y p o 
No están todas. Son treinta 
y cinco las que durante la gue-
rra y en acto de servicio han da-
do sus vidas por Dios, por Esp. 
ña y per la Revolución. 
En un mueble a la derecha de 
su mesa de trabajo—con libros, 
papeles y flores naturales—-bajo 
un dibujo de Isabel la Católica, 
con cariñosas dedicatorias a ella 
están fotografías de Mussolini 
Hitler, las delegadas Femenin.v 
de Alemania e Italia, mucha' 
más que no es posible retener er 
la memoria y la de un "flecha" 
cómo de cuatro o cinco años.^ en 
quien yo creo adivinar quizá e 
único juguete de Pilar—su so 
brino—de quien he oído hablai 
en distintas ocasionas. 
Para comenzar nuestra conver 
sación'he preguntado: 
— ¿ C ó m o se te ocurrió la id^a 
de la Concentr-acióm? 
—Empezamos—- nunca- dice 
"yo" n i "mí"—desde Agosto 
del 38 a pensar que la Sección 
Femenina debía un homenaje de 
admiración al Generalísimo y al 
Ejército q'uc. para su unidad. 2 
todos nos estaba devolviendo las 
tierras de España . ' Inmedia tamm 
te pedimos autorización a la Se-
cretaría General del Movimien-
to, quien pensó que el homenaje 
sería de todo el Partido, pero rea 
Hzado por la Sección Femenina, 
por ser las mujeres el medio más 
puro para rendir el merecido t r i 
Burgrca, 27—El Ministro de 
Agricultura y Secretario Gene-
^ cel Movimiento, camararia 
Kaimundo Fernández Cuesta, ha 
sido 'visitado hoy por el naestro 
Afrodisio y por el camaradi Je-
te Provincial de Tarragona.—Lo 
Sos. ~ 6 
1nito de agradecimento a ios ven 
.edores. 
Después Se le planteó la idea 
al Caudillo, quien la. acogió con 
•-:ran entusiasmo, "por tratarse 
J'3 un homenaje a sus soldados, 
-son sus mismas palabras—El 
mismo Generalísjmo 
nos indicó la conveniencia de rea 
lizar la Concentración en Medi" 
a del Campo, como homenaje á 
la Reina Isabel. Luego, vino el 
planeamiento y estudio de inicia 
tivas. el medio de realizarlas, las 
órdenes a nuestras locales, pro-
vinciales y Falanges del Exte-
rior. .. Y así.' hemos llagado^ a 
mediados de abril de este A ñ o 
de la Victoria, en cuyas fechas 
se concretó el programa y comen 
zó a trabajarse intensamente 
aquí y en el Campo donde se 
celebrará la Concentración. 
-^•¿En qué.fecha? 
— A fines de mayo. Se rezará 
un responso por las cama radas 
caídas. En voz alta, solemnemcn 
te. so dirán los nombres de las 
treinta y cinco, y se impondrán 
las recompensas para ellas crea 
íjs,. ccnsisicntes en la " Y " ; — i n i 
cial de la Reina Católica, mujer 
española a quien tomamos co-
mo ejemplo para nuestros actos 
—de Oro. También , se otorgarán 
" Y " coketivas, en plata y en ro 
jo . para las que hayan tenido un 
romportamicnto ejemplar du-
rante la guerra. En el acto de la 
i rpos 'c ión se leerá el historial 
ie cada cam.arada, para que se se 
oa por qué se concede cada re-
ompensa y para estímulo de co-
das las que escuchemos. 
G 2 2 
Estos actos serán realizados 
bajo la Cruz de madera, de 22 
Canarias para la Mehalla; Ma-
rruecos para Regulares; Galicia 
metros jde altura, adosada al his para la Marina; Asturias para 
rórico Castillo de la Mota. Se Ingenieros; Castilla la Vieja pa 
ilzará sobre los nombres de las 
Caídas. 
Las diez mi l ochocientas mu-
jeres que tomarán parte en 1* 
Concentración, oirán misa por 
las almas de los soldados muer-
tos en combate o come conse-
cuencia de él, y por los asesina-
dos por los rojos en las cárceles. 
La cantarán dos m i l noventa mu 
¡eres pertenecientes todas a núes 
tra Organización. Será la de A n 
gelis y la dirigirá el Maestro Be 
nedito. asesor de Canto y Peda-
gogía Musical de la Sección Fe-
menina de Falange Españula 
Tradicionalista. D e s p u í s de la 
Misa, serán bendecidas las diez 
y s.'is banderas que ofreceremos 
al Ejército español, por regiones. 
Habrán sido bordadas por aque 
lias d3 nuestras enmaradas que 
más sufrieron o que más traba-
jaron durante la guerra. 
He aquí los nombres de las re-
g a ñ e s que harán la ofrenda y 
su dertino: Baleares ofrecerá la 
bandera nacional para Falange; 
ra Art i l ler ía ; Provincias Vasccn 
gadas para Sanidad; Navarra la 
;z m i l o c h e c i ® i i i 
r a d a s p o 
el 
l i b a r í a d e h o i n c t 
Cuando la gran ofrenda haya 
te .minado todaá las mujeres que 
tomen parte en la Concentra-
ción, en señal de agradecimhnto ¡ 
y sumisión, pasr.rán—y no en 
son de desfile^—ante la tribuna 
de honor. Dos mi l quinientas He 
varán sobre sus uniformes los de 
lantales de "Aux i lo Siocial". 
Con ellas irán 1.200 que vesti-
rán el suyo de enfermeras. Y m i l 
quinientas más con los delanta-
les de la Hermandad de la Ciu-
dad y ákí Campo., L.ag- R ^ t ó t e s ] 
1 : . q plctar la cifra de diez i 
m i l ochocientas, vestirán nues-
tro uniforme: camisa azul y boi 
na roja. 
Con esto habrán terminado 
los actos de la mañana . 
Por la tarde, i>50o de nues-
tras camaradas realizarán, en con 
junto, ejercicios gimnásticos, y 
dos m i l noventa interjy.'taran 
canciones, bailes regionales y 
danzas rítmicas. 
Por úl t imo, 1.500 flechas azu 
Ies, en reprosentacióri de -las de 
(Fasfl a la página octava) . 
fue quien bandera del Requeté, para el Re-
queté; Cata luña para Intenden-
cia; Vaylencia para Caballería; 
Murcia, la bandera Nacional pa 
ra el Requeté ; Andalucía para 
Aviación Extremadura para I n -
fantería; L e ó n para el Tercio; 
Cast:lla la Nueva, la bandera de 
Falange para Flange,' y Aragón 
pra Carros de Combate. 
Después de este acto serán im-
puestas cincuenta y seis Cruc'cs 1 
Rojas del Mérito Mi l i t a r a otras: 
tantas mujeres d^ nuestra Orga t '¿ 
nización, que las han ganado du , ' 
rante nuestra Cruzada y ntyar 
concesión, firmada por S. ,E., ha | 
sido publicada en el "Bolet ín; 
Oficial del Estado". Inmediata-j 
mente, será el momento en que 
haremos la ofrenda de frutos y 
labores de España. Este acto es-
tará a cargo de cuantas camara-
das nuestra trabajan en la Her-
mndad de la Ciudad y del Cam-
po. Galicia llevará al Caudillo 
ûs mariscos y sus patatas. As tu 
rias, legumbres, miel, centeno y 
manzanas. Vascongadas, frutas, 
heno, gavillas de lino y ' m a í ^ 
Navarra, embutidos. Aragón, 
melocotones maduros. Las dos 
Cartillas, quesos de sus monta-
rías, frutas y hortalizas de sus 
huertas y doradas mieses de sus 
llanuras pardas. León, lana. Ex-
tremadura, aceitunas. Andalu-
cía, claveles y racimos de frescas 
y secas uvas. Valencia, flores, 
i rroz y limones. Cataluña, al-
mendras y haces de cáñamo y l i -
no. Murcia, sedas. Canarias, ro-
sas plátanos y tabaco. Baleares, 
higos, y Marruecos, en fin. dáti-
les, naranjas, mandarinas^ cham 
beras, especias, pejrfümes y sedas 
Gonzálcaf 
. Mar t ín , mi teniente e i i 
la Paz y en la Guerra. 
¿Se acuerda m i teniente, da 
" B l Navajo"? Yo cruzaba m i 
fusil sobre la espalda y le se-
guía a t ravés de aquella niev© 
que nos ataba los pies. Cuan-
do adveriíetmos la (yroximiáRd 
de la cumbre, los aoa j a d e á b a -
nnos, con un alentar vaporoso^ 
y encendido. 
l ío, con más fuerza, con-in-
tervalos más entrecortados. 
De vez en cu&ntío una rá fa -
ga aguda, cómo Un Cuchillo^ 
nos aiiotaoa el íoSírai Los oj já , 
heridos dé blancura, se nos ce. 
rraban con iágr imas acidan. 
Sobre núes Iras cabezas, rechi-
naba ainladámeii te una balaj 
rencorosa. 
Nos parábamos a descansar 
sobré la altm% del cerro y á^s-
de éi mirábama o el sortilegio 
herizado de las pbVfciónes, el 
duro gara-cato de las 'trinche-
ras. •/'. 
Pagaba a nuestro lado un 
tas cabetaa 
1:—empa. 
pac > de nieve—aiciutába a la 
rila con gv¿o:i. A ' g ú n d ía 
temblaron lao pat s isnlacúlo-
sas ¿el'mulo sobre Ijs risco» 
Iielaács y se Iiiindió todo en 
una voniintc anficsa. Y hab ía 
que desleír nieve para la co-
chura del rancho. 
Caimnábames-siempre. Sin: 
tregua. Por la noche, sin luna 
ni reflejos de éstreíi^s, los ar-
bustos nos cngañabaji con su 
tersura cubierta. Nos en redá -
baojíios en ellos y caiamos de 
brices, 
l i n 
tm 
el 
du 
pa 
Usted, mi tsnisntep 
1 l i n í s rna un 
per dancubrir 
:í; ábamos 
un r o i t e par-
s amariLas. 
s Qué. silencio duro nes en-
volvía,! T rasudábamcs bajo e l 
pardo capote. E l fusil se mo 
hund ía en la espalda como an 
latigazo. De vez en cuando 
sení;ámf)s lejano, el ladrido 
nexviosG de la ametralladora. 
Recordábamos que por 'ai 
mañana , hab ía de de/lpertar-
nos la misma vqz impmcabíe . 
No nos hablábamos porque 
teníamos el ánimo sobrecarga-
do de iinpresiones intensas. Y 
porque sabíamos que ró'o los 
¡niños y los cobardes hablan y 
cantan en la noche... En lo» 
pasillos hondos y ante los ce-
menterios. 
Ursa bala, metálica, que hen-
dió ía sombra, le arranco emo. 
clonado: 
—Busca la ardida estrella 
de un alférez provisional. 
¡Qué v i v i r alto e intenso e l 
nuestro, m i teniente, en las 
tierras difíciles de " E l Nava-
j o " ! 
Teníamos enfrente, al alcan-
ce de nuestra voz y de nuestro• 
fusil, un enemigo que buscaba 
nuestro corazón con sus ojos 
irritados. Le conocíamos y él 
nos conocía. Guando sus ma-
nos lanzaban «l rebujo violen-
to de la bon>ja, adver t íamos 
su esfuerzo. La distensión db 
sus músculos, su rabia a f lor 
de piel. Y replicábamos, en un. 
alegre juego de Gloria y d© 
Muerte. 
iQué fácil era la Vida y l a 
Muerte, mi teniente! ¡Y qué' 
difícil se nos hará la lucha, 
ahora, sin fusil, sin nieve, sia 
balas alocadas... y sin cnemi* 
go limpio frente a nosotros!..« 
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CARTA ABIERTA 
En esta Redacción se ha reci-
bido la siguiente carta, por co-
jrreo interior: 
^Lamparilia^: 
Los alcaklefr 
que Ioí* leou^ses 
ie rjratilud 
L i e x p a c u c i d i i 
n u c i r á s 
Ayer mañana, la expe<ücidri ü<v I Leo t u a-tíciilo 
¡turistas ^gentiuoa que Ucgó en Jde León y cm> á 
la noche del ticrnc-.í a « ^ ¿ t i d I tenemos deuda 
ciuda, visitó los monumento. ^ - con ^ l ^ ^ B l ¿ 
Sstic<ks de León. el que tantas J ^ ^ S ^ 
En primer lu-ar y awmpwia- ; León, de patriotismo ^ ^ ^ 
idOB poc el Ex^^o . señor G o ^ r ciones de 3 ^ q u . o ^ g a ^ b a 
SadcTcivü don Joéé Luis Ortia mientras sangraba su corazón de 
^ T o ^ . y el primer toenl. L a t o , quien 0 ^ a ^ f ^ t a s j a 
alcaide, camarada Agn-iado S m c ^ t i i ó u c a s como ^ ^ ¿ « ^ ^ 
ünsky, que ostentaba la represa gentes, de recuerdo 
^ c i ó n de nuc.U-o Acalde, vL^ta la entrada de » f ^ . ^ ^ ^ 
ron la S, L Catedial. que les 6íc [obispo, con tanto caxino pn.para 
explicada cen la compete 
amabilidad ea él 
por el señor Berrueta. 
Desde este punto se t m ^ l a ^ - tota que no. t e n t o . ^ n ^ g o n en. 
ron a San Isidoro, donde la d e s p e d í ^ .al ^audJHo 
ron d Panteón de los Pweye-, y ¡y, sobresaUéndo en t3-.{Otí ' ^ í o s 83 
m á s t a r áe se /crásladaron a Han pecios, su labor-municxpau^ ^ ^ 
Marcos, donde loa recibió el. E-'ice 
lentísimo señor Gobernador Mil i 
tar, señor Gistau, con 
; ü e . t < o a l c a l d e OHTOOIBN 
i Ca 
dante del Campo de Concentra 
ción, señor Llamas, quien les en 
eeñó detenidamente la instalación 
del mismo de la que 
grandes elogios. 
máa optimistas podían imaginar 
y todo ello gracias a la one-gni, 
Si tesón y ai entusiasmo núes os 
en esta empresa, sin deteverb iaa 
dificuítades, las amenazas, los re-
cursos con que se oretenu-.a (tete-
Llegó la hora de decirle a este 
alcalde oue todos estamos a su Ja 
do; para ello pcdnimcs aprove-
char el próximo día ¿0 q'ie c« le-
b.a su fiesta onomástica, y dcjfi-
lar l o d í ^ p o r el Ayunramiento ja-
ra dejarle tarjeta, cuanta le 
creamos merecedor de tal di¿tm 
c^ón. ' „ 
Si merece tu aprobación, a ue 
varia a ia práctica, zi no, e;íta 
cuartilla al cesto de los papeles y 
tan amigos. 
x díaaa del Pueblo 
26 mayo 1039.' 
N . de la R.--lidmentando que 
Juan del Pueblo" no dé su Lom-
es  ^ " ^ ^ ^ r r r . ^ Ha bre, hacemos nuesira la idea, y es 
m V m : ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ita de ,Sa¿ Femando, no faite en í>1 o n n n - cióu, eí paseo ae los. Oindes de ^a - Avuntamiento una 
.EH orfeón de presos entonó va 
¡ríos cantos en su honor, termi-
nando con una intorpretac'.ón 
realmente magnífica de los him-
¡nos nacionales. '5 
Después se trasladaron al Ho-
tel Oliden donde el Ayuntamien-
to los obsequió con un vino de 
honor, siendo ofrecidos a las se-
ñoras y señoritas de la expedi-
ción uns ramos de flores adorna 
dos con cintas de los coloras na-
cionales de España y Argentina, 
A las tres de la tarde abando-
taaron nuestra capital en direc-
ción a Orense y demás capitales 
¡gallegas. 
gasta, apertura de la calle ie Lo-
po de Vega y scb.'e todo la cues 
tión del alumbrado público, .lleva-
hicieren da a feliz término en forma tan 
beneficiosa para León, que ni los 
úmm 
l a 
ratto. 
C á m a r a A ^ r í c a U 
F e m e n i n a 
Todos los variadísimos produs T E A T R O . F B I N C I P ' A L 
tos que nuestras esmeradas de A las cuatro, a las siete treinta 
3a Sección Femenina han de lie- y a las diez t re in ta : 
var a Medina del Campo el p r ^ f E l más rotundo de los éxitos 
ximo día treinta, a f in de :fre- c inematográf icos! 
cerlos como presentes al Caudillo, La extnilproducción hablada 
les han sido regalados por la Cá en español 
¡mará Agrícola a nuestras cama- MIGUEL STROGOFF 
radas. ' •\- o 
Para ello el señor Aguado Srao E L CORKEO D E L ZAE 
linsky (Don Isidoro) ha i'eccrri La emocionante obra de Julio 
do la provincia para recoger los Verne, llevada a la pantalla, de 
mejores productos de la tierra forma impecable, 
leonesa. 
G A R T E L E R ' 
DE ESPECTACULOS 
Para hoy domingo, 28 de mayo 
de 1939. A ñ o de la V i c t o r i a : 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez t re in ta : 
i Gran programa en español ! 
Estreno de la preciosa prpduc-
eión t i tulada 
YO Y L A LUNA 
Una magistral película, llena 
de alegr ía sin faltarle la nota 
sentimental. 
In te rp re tac ión maravillosa del 
eminente divo TTi to Schipa, 'Í^ A ^ S ^ ^ S ^ S ^ 
la bellísima estrella C a t e r L á B o - ^ f | ^ en ™™ Sote 
lo, numero 3, de una herida inci 
sa leve y casual en la mano iz-» 
el zaguán del Ayuntamiento una 
mesa para depositar las tarjetas 
y unos pliegos donde estampar 
las firmas los que deseen sumar-
se a este homenaje. 
id i 
^ ¡ M a d r i d 
Ayer i.iciñaud. ...... j para Ma-
i r i d el alcalde de la ciudad, cama 
rada Fernando González Regué 
•al. 
E l motivo del via i " ^ recoger 
en la capitalde España el glorio^ 
so pendón de San Isidoro, que en 
lugar de honor figuró eu las fies 
tas del/desfile de la Victoria. 
A l alcalde le acompaña ei Me-
rino del Grupo de Tradic ones 
Leonesas, señor Roa de ia Ve ga. 
Orden del día- de la sesión orclí 
naria del día 30 doi corriente, a 
las cuatro de la t a i d é : 
Estado de fondos. 
Cuentas do servicios provincia 
les. 
Padrones de cédulas. 
Suministras militares. 
Expediente del demente Gumer 
sindo Guerrero. 
Idem do Marcelina Marqués^ 
Idem de Carmen Alonso. 
Movimiento de acogidos eu es-
tablecimientos benéficos. 
Altas y bajas en ei Hospital de 
San Antonio Abad. 
Instancia de Rosa Aloilso. 
Oficio de la Junta Local de Pro 
t ecdón de Menores do Astorga. 
Expedientes de admisión en 
'.1 Asilo de Mendicidad. 
Instancia de Tomás González 
Gfl. 
xdem de Esteban Gómez. 
Altas y bajas en el Hospicio de 
esta ciudad. 
Instancia de María Ibañez. 
Idem de Josefa GonzáSez. 
Oficio de la Excma .Diputación 
de Jaén 
Idem de la de Vizcaya 
te 
En este centro benéfico furron 
curados: 
Manuel Fernández, de 14 años 
légim H ^ f 
fac i l í tado Pop h 
D E L A E R O p S > L 
^ T^mpo reinante a v ^ i 
g a : C a á despejado con 85 
Temperatura má»; 
en España. 35° en ^ 
Mínima. 6° en V Í S ^ 
Temperatura m > ^ 
en Leen (AercdromoT¿ Mínima, 6,8°. ;' ^ 
Humedad media ^ 
Viento dominantes^3! 
25 küómetros rx>r W a . ^ 
l̂ empo probable "nara 
mas 24 horas: C a ^ 
con vientos flojos. < 
E l 4 0 i n í v e ? ? 
i » A s p h i 
En estos días se cumple 
Kfflfe aim-ersario del inw 
^ ^ inH.En rigor, zsáa 
mvento verdadero ] 
se trata del resultado de 
arroUo gradual basadí 
tiidics, experi^neiaií 
ciones í.erapéuticus 
guos.' . 
En efecto: desde iiaot 
¡sabe que la corteja del ^ 
la  a  i  a  v ^ y a . mi medio eñea^i^o ^ f ' 
Comunicación de la Sección de t i r la fiebre. De .^ <,„ 
Aas y Obras > ^ química farmacéutica 
Idem^del limo, señor Delegado ^ Ias tradiciones 
^t?3"!? t n* f • ^ cias de los antiguos. En 
"jdiP-nicliK.H y o u . una SlihíítílnoÍQ mía ^ • .' 
Xdem 4el Patronato Municipa! Z p ^ K ^ - u S 
ción de Vías y Obras. 
Escrito de la señora presiden-
ta fie Ha Junta de Señoras para 
el mejoramiento de la clase obre 
ra. 
Idem del Jusgado Mynicipal 
de esta ciuda. 
Instancia de doña Etelvina Fer 
nández. 
Idem de don Timoteo Santos. 
Comunicación de la Dirección 
del Hospicio de esta ciudad. 
Idem de la Alcaldía de Eodiez 
28 de 
a t ? 
sobtt] 
e ini 
de ios 
Con ellos saldrá mañana para 
la ciudad castellana la camarada 
Delegada de la Hermndd de la 
Ciudad y el Campo. 
La anciana de 71 años de edad 
[Alodia González, que vive on Val 
idelamora de Abajo, fu 5 asistida 
en la Casa de Socorro de esta ca 
¡pital de una herida contusa on la 
frente y erosiones varia? en la na 
tíz, mano- derecha, preducidns 
jpor una caída casual. 
Su estado fué calificado de 1c* 
m. - « , ^ 7 
INSTITUTO DE BELLEZA 
X I M 
DEPILACION E L S C T S I C Á 
Pmparición pecas, preña 
J3&T±oh&2 del cuti« 
i Ofanejano conista 
j Mstsjea 
i I £ C 2 | _ ; 
C I N E M A A Z U L 
A las cuatro y cuarto: 
La censal producción hablada 
en español 
i MIGUEL STEOGOFF 
i 0 
E L COBEEO D E L ZAE 
Lo más emocionante de las pe-
lículas. 
¡ Exito inmenso! 
; A las siete t re in ta : 
I Programa de estreno en espa-
ño l ! 
Presentac ión del eminente can-
tante Tito Schipa en unión de la 
más bella estrella de Europa, la 
célebre Caterina Boratto, en la 
producción de la a legr ía y el 
in terés 
YO Y LA LUNA 
Una perfecta realización cine-
matográf ica de éxito seguro. 
quierda. 
Manuel Gorgojo de 5 años qué 
vive en Santa Ana, número 12, mesa, 
de una herida contusa, ieve y ca 
sual en la regvn mentoniana 
producida por uaa caída casual. 
. Juana Pérez, do 13 años, qué 
vive en la Carretera de l^s Cu-
bos, número 6, dh erosiones leves 
y casuales en la rodilla izquierda. 
José Escudero, de 7 años ó i 
edad, domiciliado en Perales, nú 
mero 31, de una horida contusa, 
José Ledo, s o l d a d d e l Parque 
de Intendencia, i'» 2'» añns de 
edad, de una herida incisa, leve y 
casual en la mano izquierda. 
S . ^ e s l a v a u n a 
i f t i h a 
mo. 
Expediente de habilitación y su 
plementos de crédito. 
Asuntos de la Sección de Vías 
y Obras, 
cretario. 
Comunicaciones del señor Se-
Asuntos que quedaron sonre la 
En la Casa do Socorro f ié asís 
En la Casa de Socorro fué asi5, 
tida Regina Colino, de seis años 
de edad, domiciliada en la cai'.e 
del Hospicio, número 12, a Hi 
que se le practicó la extracción 
de una astilla, de la pierna iz-
quierda. 
Su estado fué calificado de le-
ve por loe faculUUvija úe guar-
dia. 
[X. s -
T E FARMACIAS 
Señalamiento de sesiones. 
N u e v o U s s t e t o 
d e l C l e r o 
(Comunicado de la Secretar ía de 
Cámara niel Obispado de León) 
Para sustituir al M. L señor 
don Cel^doniio Pereda Diez, ca-
nónigo de la S. t Catedral de 
León (q. e. p. d.), en el cargo de 
Tesorero de ia Junta Diocesana 
de Culto y Güero, cargo que con 
tanto celo y competencia desem 
peñó hasta su muerte, S. E. Revé 
rendísima el señor Obispo de esta 
Diócesis, se ha dignado nombrar 
a don Ramón Henares Tijero, 
Procurador- en el Tribunal Eck-
eiástico del Obispado, a cuyo 
nombre y con la dirección "Pala-
cio Episcopsl, León" será dirigida 
en adelante la correspondencia 
relativa a la tesorería de la refe 
rida Junta Diocesana. 
León, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victona.—Francisco 
J. CorraHes (canciller-secretario). 
Nota necrológica 
del sauce, se denominó sa 
Quince años después, ell itu 
Piria creó el ácido salicüico,, 
tuvo gran importancia en eíiL 
arrollo de la moderna terap^ 
a. En 1873, el químico aSJ 
Kolbe encontró el modo de fa 
car sintéticainénte el ácido s 
líco, haciendo así posible la 
ducción en gran escala. En l 
la "Bayer" lanzó al morcado i 
derivado del ácido salidlico. 
altas propiedades terapaiti 
les convirtieron bien prontoji 
uno de los remedios más diful 
dos y apreciados por la cmé\ 
b h o y 
E l martes, día treinta, se cura 
pie el segundo aniversario del fa-
llecimiento del Emo. señor don 
C o c i e t t o 
Hoy, a las once y media darán 
un concierto en el paseo de los ¡Ramón del Riogo y de Jo ve. 
Condes-fe "Sagasta, la Música y f Las misas que'se celebren en 
Banda del Regimiento de Infante la Santa Iglesia Catedral, Real 
na Burgos, número 31, afectas Colegiata de San Isidoro, Reve-
.al Cuartel General de la Divi-¡rendes Padres Franciscanas y 
jsión Sl , bajo la dirección del te- 'Agustinos, así como el treintena 
De 9 de la m a ñ a n a a 8 de la mente-Músico Mayor don Ignacio rio que se viene celebrando fn la 
noche: „ |Rodríguez. . capilla del Internado Teresiano 
. SQ. M A R T I N GRANIZO, Ave En este concierto será ejemta serán aplicadas por el eterno des 
n idá de Róiiia. " da por la Banda la marcha mil i - canso de su alma. 
Como dijimos, hoy, a las 
de la tarde, tendrá lugar la 
ción final del triduo a la lima 
lada de la Medalla Milagrosa a 
ha venido celebrándose en U ij 
sio del Hospicio. 
Oficiará en la Reserva el II 
trísimo señor Obispo. 
A continuación saldrá la 
cesión que recorrerá las caite 
la Rúa, Plaza de San Marcelo 
Santo Domingo, Padre Isla, 
lio del Campo, Plaza de Calvo 
telo. Avenida de Sanjurjo, AKi 
so V, O.doño II y Santa Nonia. 
Figurarán en la comitiva Ü] 
<Tes apariciones de la Virgen t 
Sor Catalina Labouré. 
SERVICIO SOOAL 1 
Sé ruega a Ies señoritas q»l 
continuación ec indican se pra** 
t^n con to l a urgencia en las* 
ciñas de esta Delegación; I * * 
asuntos que Ies interesan: 
María Pilar Santos-Consjo. 
Ana Fernández Fc-rnándei | 
Concepción Fernández Nespr»« 
Cádida iResgo Pérez. 
Concepción Aller Pavia. 
María Carmen González Otf 
jas. 
Pilar González Alvarez. 
Balbina Presa Pérez. 
María Carmen Fernández 
nández, María Romero T m ^ 
Sara García Escobar. 
Ana Rodríguez Forreras. 
Delfina Rodríguez López. 
q u a t l m i e 
M 9: 
Se ruega a doña Mana 
Concención Medina Jiméneí .# 
doña Albina González Garrís-
presenten en el Negocia^ ^ 
Í ot> 4TT?ro5eT f̂rÍ.r. k ^ ^ ^ ^ P ^ t o ^ ^ ^ j r de timabíe, que fué don Ramón, en do de este Gobierno M d ^ U 
i SR. ALONSO LUENGO, P e r - la Banda Provaicua t n José To víamos a su familia nuestro reite ra darlas cuenta de un es^ 
A R I E N Z A , Calle de la tar titulada ,<Bandoras vict j r io- AH retoi^trel faUecimiento de *70** 
• sas'^con1 cornetas- y tambores, nqúel cristiano caballero, tan es- r s t  e  el egoc iado  
' ^br.-za vm 
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n u e s t r a o f r e n d a 
P e r i u i o d d l a s M o n o n a s 
i 
tinccridud y niics 'as carnes después de curadas. 
P R O A 
Un delaile. Cuenta Diníitr i 
Merejjkovisky, uno de lo'-s bió-
grafos de Napoleón, que sien-
do ̂ ós te un chiquiHo (tenía a la 
sazúrn siete a ñ o s ) , se enairíoró 
infanUmcnte y por primera vez 
de una n iña de aproximada 
edad, llamada Giacomlnetta, y 
cuiindo salía de paseto con ella. 
pagina rmnewns 
te S. 
hora, 
e. 
; Para 1% 
-asi ^ 
• cumple 
del inven 
h-, 2B áa 
lero y 
de t j] 
^ o sobtj 
« e. i 
s de 
- iace 
á del sa 
ao para 
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céutica 
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5s. En 
OSTÓ com 
e> en vjrtaj 
erapéuíicaj, 
-s de la co 
minó s 
íes, ell 
» salicílico, 
ncia en el 
snia terapé* 
[uímico a'a1 
modo de fa 
el ácido 
posible la ¡5 
3«ala. En HJ 
al morcado 
salicílico. j 
terap îtia 
ien pronto! 
rabí'"2* vmunos a tomar las ropas más* «¿timadas y que de pues de haber pasado todo 
en el Gran Día Regional 
*'p0¿jainos íal tar los de lai 
^ de R iaño ; el día cons 
* rn homenaje al mejor 
ia rkl Mundo, y un tr ibu 
r L acaon oe grapas a la v u 
V paz. N i en lo primero 
lo* segundo abandonamos 
k^ro púcsto. Sin preocúpar-
¿ . ¡os demás, de si hacen o 
o de hacer, hacemos lo que 
vrc ics un deber. 
Westo venimos a la fiesta. 
v _ no nos consideremos 
í ^ e virtudes de la raza, de 
[v tradiciones intactas e mtan 
l ( V ' como ha calificado a Ría 
[if maestro del buen decir. 
irrd:c0mos a los jurados el 
~ efue demostró a nuestra re 
pación, sin que hubiéra-
r preparado su ánimo con el 
^ pequeño reclamo, para lo 
tenemos .. habilidad n i 
íyfoos tenerla. # 
terrecernos a loh jurados el 
fe havan tenido en cuenta núes 
Ice ..mos JÓ dífícíi y espinoso do cometido. 
on este brevísimo y quizá i n 
;sario preámbulo, quiero en-; 
menos se usan, para conservar- ej ¿[^ encerrado y meditando, 
las más tiempo. Todo aquello no Se a.cordaI)a de levantar las 
que los montañeses mas estiman m,cdl. c €llas caídas 
i^s como el granero, la despensa, j , . ^ , * * 
el ropero, el joyero, etc., todo saba Por delante de los demás 
en una pieza. A i poner a ios pies compañero^ de infancia de la 
de la Virgen Blanca el hórreo, vil la de Ajaccio allá en Górce-
nemos puesto toda nuestra po- ga; ¡os cuales se mofaban-de él 
ore riqueza. Valga la expiesion. con ei ,siguiente pareado insul-
Cistierna. pueblo cosmopolita tanje. 
f joven, no podía aportar gran, .^nn „ „ „, n,fn ~ i í^ ' i f . • , r u ^ o» Nanoleone d i mezza calzelta, cosa al Día Regional. Pero sel 1 c . .... ' 
acordó de su rica vega y presen- fa ! a'more a Oiaccommet.a. 
(Napoleón, medias caídas , 
haz el amor a Jacobita.) 
Y el Napoleoncito .solía reac-
cio iar. l iándose a puñetaz'o.-* 
cor iotíxs, aunque fuera en una 
sus tó lo mejor de sus campos: 
alubias. 
Y los de L i l l o se acordaron de 
que la Providencia había dejado 
en las entrañas de su tierra las 
g ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ f e l é e f i ^ i ^ á J n de uno contra na, y dijo para sj ; bsto no se 10 ' ^ 
lleva nadie a la Virgen Blanca, ( diez- , 
porque no se lo pñede llevar na-1 m doJa ser proféfica la 
dic más que nu&otros; nosotros i a^ ^ d o i i i del -chiquillo cors'o, 
sí se lo llevamos. Pero hay quej qUt, m;-i5 {^rde hfibría de, reco 
•Alguien ha lamentado que no 
ijéramos dividido por A y u n -
nientos el conjunto. > > 
A ía distancia a que vivimos 
• L?ón no puede hacerse sm 
aer representaciones diminutas 
insignificantes. Nuestros A y u n 
mipptos son de reducido vecin-
" Z l S So llega a la mitad de ^ 
1 ilación de otros part idos ' la 
.j de Riaño. Las vías de comu-
cacón 5on malas y escasas. T o -
d influía en que las representa-
ones fueran reducidas. 
or la ciencá. 
ioy, a las 
l lugar la fo 
10 a la Imnaa 
MiHagrosa o 
dese en la iji 
eserva el llis 
po 
saldrá la m 
a de Calvo S 
anjurjo, Alf* 
Santa Nom 
a comitiva id 
la VL^n 
iré. 
S r\Ú 
50CIAL ' 
jñoriíasqw1 
Lean se pr® 
cía en las é 
íg-ación, I * 
•resan: 
«•Consjo. 
'ernández. • 
tiHiez Nesp»-
érez. 
Pavía. 
Sonzáles Oí 
Ivarez. 
rez. 
srnán^^z 
iero P i 5 ^ 
bar. 
erreras. 
z López- • 
, María 
espiritualizar la ofrenda de tal" 
co, y pensando en cómo lo pre-
sentarían, miraran hacia la ermi-
niodesta aportación y rec°"¡.ta de la Virgen de las Nieves, su 
norte y guía, y se acordaron de 
las ermitas de Quintanilla, de 
Ríosol, de P o n t ó n , de Corona, 
de Pereda, de Roblo, y de la Vc-
, l i l la, y resolvieron: Haremos 
en el tema: Significación de juna hermita de talco, que repre-
ra ofrenda, de nuestra aporj senté la~ devoción de la montaña 
ón al Día Regional. j a la Virgen Santísima, y espe 
cialmente la nuestra, a la Virgen 
de las Nieves 
rrer Europa con aventura y con 
suerte. Es un detalle. 
—oOo— 
"Vanura es;t contra stimulum 
cdi]c\ívsiT^ qn'xQV'e. decir que "es 
inútil dar coces contra el agmi-
j ó n ' V Y lodo, el lio es una frase 
ta~ vulgar y tan conocida co-
mo la fábula de la serpiente y 
la lima, de que forma parte. 
A pesar do ello y de tener la 
lección aprendida, suele olví-
Esta es la historia y la signifi-' dársonns de cuando en cuando, 
cación de.la ermita de talco, que y seguimos tenaces % la m . 
unos creyeron de marmol y grata ocupación de "'esdeear" en 
otros de manteca. esas condiciones. 
Y a los pies de la Virgen Blan y es que en realidad no sabe 
ca llegaron seguidamente el'21}1' uri0.si hace el papel de lima o 
mal bravio y . el animal domes- ^ - - E9 decir que... 
acar se nOis ol-
Que le vernos 
V i d a E f a r i t e 
•Pentecostés es la fiesta de 
la expansión de la Iglesia: es 
el día, por decirlo así , oficial 
de nuestra fe. 
Es verdaderamente lastimo-
que para la mayor parte de 
los cristianos pase desaperci-
bida esta fesLividad co-n su en-
canto de flores y de fuego. Co-
lor rojo- en lo-s lornamentos y 
fuego, representado en ellos, en 
el corazón de la nueva Iglesia. 
Desde el Cenácul1;), primer 
temiplo y primer sagrario tam-
bién del Cristianismo, irradió,! 
su luz y su 'favor el Esp í r lu 
Santo, Dios con el ppadre y el 
Hijo por los siglos de los isi-
gios. Amén" 
El día de Pentecos tés , o de 
los ci/ncuenla días, tiene en la 
vida de la Iglesia una repre-
sentación plena y absoluta; por 
que es el día de la renovación. 
.Estaban los - Apóstoles •con 
María, Madre de J e s ú s , en e l ' 
Cenáculo, con las puertas ce-
rradas; no precisamente por1 
recogimiento .sólo, rsino por mie-
do a los j ud ío s : as í lo dice ex--i 
presamente eb Sagrado TcxtJo.j 
Era aún muy de m a ñ a n a , y un í 
ruido, como de vinto y tem;>es-: 
tad, pen t ró en la cr>sa. Ruido 
de Dios que sabe avisar de su 
llegada, muchas veces casi ,di-
r íamos, haciendo alarde de su 
poder. 
En el mis'mo mora en te una=;i 
llamas, como lenguas, fueren 
descansando sobre la cabeza de 
los allí presentes. El temor se 
trocó en valent ía . No se volvie-¡ 
L a F i e i i i a 
F é n l é c o s t é s 
ron a cerrar las puertas ya ' 
más . San Pedro, que era antes; 
quzá el más miedoso, porque' 
Sabía por triste ' experienciaí 
propia su debilidad, «alió el 
prmerOj pero ahora JHjpleto del 
Esp í r i tu Santo. ¡Ex t raña transí 
formación! 'Comenzó .un elo-
Cliente discurso que tuvo to-
do el fervor y el entusiasmo dei 
la nueva Iglesia. Cerca de 3.00(í 
almas en aquel primer s-ermóni 
de San Pedro abrazaron la doc-
trina del predicador y reci-
bieron 'el bautismio. [: 
• La propagación pasmosa del 
ía nueva Sociedad era la prue* 
ba más cierta de su origen di-
vino. 
No era una vulgar borracbe* 
ra, como dió en decir la gen-
te, lo que tenían aquellos htom* 
breis. hasta entonces tan mie-r 
dosos; era que se hab ían cum-
plido en ellos las palabras de' 
la profecía- de Joel. Aquellos 
sueño.s y aquellas vi.siones. 'des-
critas por el profeta, e s t ában-
se cumpliendio a la letra. ItfÉ 
muV iplicacMn prodigiosa de 
las lenguas en los labios de; 
lois ap ós tole s', • t uv o un a 'Si g- ; 1 
nificáción do ecumenidad. aquel 
lia doctrina que' aquel día te-
nía la virtud. ,de transformarse! 
en tan diversas lenguas, teníaí 
ura prueba irrecusable de que,, 
andando ei tiemppo, se exten-
dería por todas las regiones def 
la tierra y sant if icaría la len-., 
gua de Hodas las tribus del muni 
do. 
P. ZORITA v 
mal ^ a v í o y .e l ,an i a l do es- - ^ 
tico el labah y el taDuto, apor-,; ^ 
U d V p ¿ r el Ayuntamiento ¡ f e - ' ^ t t o í m ^ , a 
Valderrueda. ' ' ', • ' < « ; * ' of,oia! i 
Y el de Salomón dejó comó 
ofrenda seis quilos.de truchas. 
Por otra parte, sacrificaban tOj^ jas riquísimas truchas del Es-
osa la armonía del conjunto. pescadas en Las Salas y colg? 
esaltaba con ello ¡también la jas idc jas ranias de un árbol en 
ridad que debe reinar entre pue !/ia(j0 para ello por Crémenes 
•xa enhebro. L o mejor del río y 
o mejor del monte también pa-
ra la Virgen. 
Y Riaño apor tó en el "ros-
cón" del aluche, toda la ingenua 
algazara de la romería nionta-
ñ f l a y toda la gracia Y b r a v u " 
de su deporte clásico Y ^vor i to -
Y Prioro pensó que no pod a 
fiacsrl 
os hermanos. 
Nos proponíamos, < ademas, 
aer un cuadro de la vida mon-
ñesa y no hubiera sido facü de 
tro modo. Aun así resultaba 
npresa superir a los medios de 
a las callrt!» ^ disponíamos 
San Marcelo j 
adre felá, h 
Jiméne* 
ez García^ 
rociado 
Militar r 
3unt9' im a£ 
XXX 
A ê ta idea fú . idamtnta l 
irigía también nuestra ofrenda, 
luisimos poner a los pies de la 
irgen Blanca toda nuestra po-
reza. Para un fm ton noble to-
ónos parece poco. Si" sentimos 
veces no ser r íeos les en ocasio 
es semejantes. -Nuestro seriti 
miento- religioso no se satisface 
Dn dar poro en las P.^.das. t 'e 
como no podemos mas. hemos 
.contcntarpos con Ja acepta 
ion que tuvieron los dos cuar 
de la viuda HicincOiS„ si to 
b lo posible por dar a la otren 
a una elevada significación. 
Llevamos en primer lugar 
lórrco de manteca, construido 
n-Vaídoburón, coo el concurso 
e tws Ayuntamientos: buron. 
\cmdo y Maraña. La ^nveca 
s tradicional en las ofrendas tje 
has en la Catedral y es uno de 
mestros productos principales y 
nis ricos. La esplendidez de 
üestra pobreza se manifiesta en 
1 coste de este hórreo , que no 
^jo de 400 pesetas: Con esta 
l'^nda y las cestas de grillandas 
¿la corona monumental para el 
¡ j u m e n t o a los Caídos. Vald^ 
Jcrón quedó a la altura de siem 
^'steron el hórreo como figu-
l^ra la ofrenda de manteca, 
r^cc esta edificación es tín ele-
0 muy importante en la v ó. 
.^ntañesa. En el hórreo 
¿aprra toda ía riqueza de la ca 
faltar en el D ía Regional lo mas 
peo de sus costumbres: sus bo 
j v »n ta "rosca de la boda da - J Í>S eco, de sus cantares a 
' hasta el.titmo^ de 
guilla d..nza P ,, 
:WcTsdePioroyTeictina.que 
5 T n o Ifconicntó con eso: pen 
: e r ? ^ funciona nn batan de lo 
os que quedan, Td.ba)0 
SO 
?sca 
C-0O0— 
Jloy, 28 -da Mayo celebra la 
iTgfesia. este año, la fiesta de 
Pentecostés . E71 ella 'se conme-
mora entre otras cosas el don 
avangéüco concedido a los Após 
tolos, el momeinto en que el 
Espír i tu Santo, en forma de 
ler.guais de fuego descendió con 
tonos sus dones sobre el sa-
grado Colegio apostól ico. 
Con veneración de cristianos 
y claro es tá sin categoría de 
m\mstros de Dios, pero llama-
dos a este apostolado d6 la 
iPreinsíi. imi^Ioramos del Ciei-
lo su asistencia y «u luz para 
nuestros pensamientos y nues-
fra pluma. Dios nos los conce-
da en e s t e ' d í a . 
El Marqués do Valdálvaro. 
P o r l a P a l r i 8 f 
e l P a n , 
f l a J u s t i e i B 
^ S r a w ^ w íWfnt^rcon- mayor 
suríiclo tn' 
• v-- i 
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ñeses de otra cosa buena que se 
da en uno de los rincones más 
apartados de la montaña , caí i en 
un nido de águilas, donde sufren 
unos cuantos hermanos nuestros 
una pobreza casi grande, como la 
u
• p 
, "rosca de l a . traía ^ 
"ramo de Uno" r es decir, un tro 
tela-de l ino crj*<io r n aque 
lias tierras, elaborado por aque 
Has montañesas y machacado en 
r̂e los mazos de su batan. Utras 
-iento veintiemen pesetas supo 
nía la ofrenda del "ramo de 11 
o". Para ofrendar a la Virgen de las Hurdes del Bierzo. El que 
de í a Paz, todo es poco. * so de Caín nada tiene que envi-
Ya casi estaba todo lo que de diar al mejor de Cabrales, y los 
"' caínes se ofrecieron a traer a la 
Virgen Blanca el mejor queso^ de 
sus majadas y enviaron con él a 
dos lindas cainitas, que lo presen 
taron rodeado de flores, en un 
cestito de lá industria cainera. 
Y con el queso de Caín vino 
la "riostra" de panojas de maíz 
criada formada en Valdeón, don 
de la "borona" está muy rica, 
sobre todo ca las numerosas ca-
jueno tiene la montaña a los 
pies de la Virgen Blanca. Falta-
ba la miel de sus colmenas y él 
-oro de la Tierra de la Reina no 
•e contentó con traer la miel ya 
'ista para comerse, la trajo tam-
bién en panales y hasta se trajo 
a C'.lmena con las abejas y todo. 
Todo es poco para la Vi rgen 
31anca, que nos tra jo la "paz. 
Ya no había más que traer; 
pero nos acordamos los non-ta'lsa3 dsndt-el pan-̂ escaesea 
PS § ^ 
f|úT*ir ^.i iüdfeá iit.íis.: Mémo* ^««rg-^, 
5̂ 1 l 
• 
Dominflo, 28 do ^ 
RACIMA CUARTA 
E l M a r i s c a l C o r n i n g d a t a , e n H s m b u r g o , l a b i e n v e n í d 
a l a L e g i ó n C ó n d o r a s u r e g r e s o d e E s p a ñ a 
r . B o n n e t a s e g u r a q u e i a p r ó x i m a s e m a n a s e c o n c f u / r 
p r e b a b e m e n t e e l p a c t o f r a n c o - t u r c o ^ 
r Berlín, 27—El Mariscal Ooe-
ring. será el primero en dar la 
bienvenida a los voluntarios de 
la Legión Cóndor que vienen de 
España , en Hambürgo 
E l Mariscal Goering navegará 
hacia a í ta mar para encontrar 
a los barcos y volverá luego a 
Hamburgo junto con los volun-
itariós. 
Goering con el general Ritch-
thoffen, jefe de la Legión Cón-
dor, recibirán el saludo de los le 
igionarios. Más tarde e3 Mariscal 
Goering les hablará coraunican-
doies los ascensos y distribución 
jde condecoraciones. 
E l día se concluirá con una re 
«epción en la casa municipal de 
Hamburgo.—Logos. 
t E L COMISARIO D E L A 
S. Í>E N . LLEGA A VAR-
V SOV1A 
Varsovia.'27.—El alto comisa-
r io de la Sociedad de las Nacio-
mes en Dant?.i^ procedente de Gi 
meb.a, ha llegado a Varsovia, 
donde ha tenido una entrevista 
con el ministro Se Asuntos Ex-
íteriores, coronel Beeck.—Logos 
MUSSOLINI CREA U N ES 
TADO MAYOR P A R A LAS 
FORTIFICACIONES 
Olilán, 27.—Después de su re-
ciente inspoccicn a las fortifica-
ciones occidentales de Italia, 
Mussoliui ha ordenado la crea-
ción en Turín de un Estado "Ma-
yor especial de la milicia fronteri 
za, a cuyo frente ha puesto al te 
miente general Bichi, que duran 
¡te ía gran guerra y en la campa 
ñ a de Abisima, prestó grandes 
servicios a Italia.—Logos. 
fe U N OBISPO GRIEGO CON 
y F INADO POR i K G L A T E 
V RRA 
Londres, 27.—El Obispo de la 
iglesia ortodoxa en la isla de 
Chipre, ha. sido con^nado en e? 
interior de la isla por habe_' afir 
amado en sus sermones aue las 
O T E 4 V Z M p S C U 
Siqu'iera sea someramcnle, vamos a dar al lector una impres ión del estado actual de | 
¡lajs relaciones entre Londres y Moscú, punto do partida y de apoyo como sé sabe de la po- ¡ 
lítica de cerco que el Foreing Office intenta f-stablecer en Üorno al .Reich. j 
Inglaterra ha vuelto a establecer contacto con el Kreml in ; su embajador en Ja \ 
U. R. S. S. acaba de comunicar las condición 's para un acuerdo de mutua defensa. E l Go- j 
bierno que preside Mr. Gbaniberlain, vuelvé. e m p e ñ a d a m e n t e a tratar con los Soviets, que j 
exigían una alianza mi l i ta r c'umo punto de pa r t ida de.*ul^ciic.rcs ií^gbüia£| ¿íes. Ha me- | 
diado un corto período de consultas, de vacilaciones. Seguramente que el "premier" b r i - | 
tánico ha vacilado antes de colocarse decidid ú ñ e n t e al ladio de una potencia situada al mar- i 
gen de lo que entendemos por la Europa Cris ' iana . Es muy extraño que el 'hnegable ins- i 
tinto político de los br i tán icos I1o vea los (^lor.nes peligros que en t raña la amistad cfón Ru- ' 
sia. A la larga, y sean cualesquiera los acontecimientos que han de modificar la actual si- .1 
tuación, el enemigo .lógico, natural, del imperial ismo inglés, será ese otro imperialismo frío i 
y agresivo que alienta dentro de lio.s muros del Kreml in . Lentamente ha venido modifican- i 
dose el esp í r i tu que Lenin inculcara en Rusia. Hoy la patria del proletariado cts una nación | 
tan nacionalista como en el tiempo de los Z a reís. .Bien que exista un o r g a n i s m » , la I I I I n - ^ 
ternacional, cuyo f in inmediato es acelerar la -revotlución mundial, pero en el fondo, lo q'ue j 
Síalin desea es la creación do una Rusia fuerte y homiogénea con iiliiiiitadas apetencias de ^ 
conquista, no para el proletariado internacional, en t iéndase bien, sino para Rusia, para la I 
1 
Se sabe que los ministr 
1 ron informados de que ia g 
I ción habia mejorado 
8 punto do vista trancas ei[:, 
1 ción a los últimos tiempo, ¡ 
2 que el Gobierno no disaü^ 
llaUS esfuerzos para estable;^, 
1 tícente democrático unido. ' 
> i Bonnet anunció tambiér,. 
Ja próxima semana se conel 
probablemente el pacto fft 
ireos, etc.—Logos. 
PROXIMA BODA DKL m 
: U N A PRINCESA 
Roma, 27—El Rsy-Empdra^, 
ha d-'-do su aprobacón a la 1 
del Duque de Espoleto roa 
princesa Irene de G:ec cía, h 
aran 
| Santa y eterna Rusia. Fatalmente, y .siguiendo, su trayectoria expansiva ha de tropezar con 
j el imperio colonial inglés . Es por eso por lo que el juegio diplomático de Londres repre-
senta una traición a Europa, y a la langa a sí misma. 
El próximo acuerdo prevé una alianza defensiva entre Francia, Ingl í i terra y Rusia, pa-
ra el caso, de un ataque a cualiquiera de las. tres, .potencias. Es de ca rác te r defensivo; no 
. Estante , los gastos militares de la U. R. fe, S. ascienden en este año a la a s t ronómica cifra 
I de 40.800 millones de rublos, comparada a la de 27.000 millones que fué la del ejercicio an-
| terior. 
Todo el decantado pacifismo MWACT&ÍGO; ĵUr la paciente labor de la diplomacia se vie- I 
j ne abajio, y Europa queda dividida en dos blo.quefc k;̂ .. ^JA^lc, exactamente comoMp tííii 
! De Munich queda un recuerdo nos tá lg ico y el .paragnas de Mr. Chamberlain corre peligro 
j de perderse en ¡as brumas moscovitas. I 
• •r. del, Rey do este país. 
Los periódjeps de Atenas 
cfan el próximo enlace dal j ^ j 
¡uo de Espolelo, publicaa^o f'. i 
tografías de los novios y ¿ vi, 
•.•t'.las. La noticia ha sH) r-''. 
bida con alegría por todo oí tó, | 
hon periódicos comentaL el aco¡11 
tecimlento.—Logos. 
E L CONGRESO DEL PAg 
TIDO SOCIALISTA Vm 
Patis, 27,—Hoy ha inalgura-
Uo sus sesiones el congres i nz-
tóóz&l del partido socialk,!, ^ 
participación de seiscientivj ^ 
:i¿dos que representan a toiia 
\ás seccones del partido cu Fiac 
cia. 
J . H. 
•UN DISCURSO D E BON-
NET 
Paris, 27.—En un discurso, el 
ministro de Asuntos Exteriores 
iautoridaes británicas de ^Chipre ,de Franc^' M- Bonnet, ha dicho 
(persiguen a la Iglesia. 
Durante el proceso, el Obispo 
jacusó a los ingleses de violarlos 
derechos y tradiciones naciona-
les de Chipre y de desarrollar 
luna propaganda nociva en las-
JescueJas.—Logos. 
I n seRipo p éxi 
m a s e ( ¡ r m i á e 
Kaunaes, 26.—^El Ministro de 
Negocios Extranjeros de Leto-
nia, de paso para Ailemania, 
conferenció con el primer mi -
nistro de Lituanif i . 
Dyo en una declaración a la 
prensa, que el pacto de no agre 
sión ' germano- le tón se rá f i rma 
'do la isemana próxima, des-
pués de que su Gobierno hayS: 
yonsuiltado con el Ministro de 
Asuntos Exteriores de Estonia 
que vendrá p róx imamente a 
Riga. 
i PARA M Í O 
SI rlr-c-;,,, n V f ni-crentemen. 
*• : .iOTO para 
entrega de 
.idos) dirí-
A P I E D R A 
: Banco de 
que la alianza entre Francia y 
Gran Bretaña estaba tan consoli 
dada, que los dos países no re* 
presentan ahora más que uno so 
lo. 
Por otra parte, añadió que la 
implantación del servicio mil i -
tar obligatorio en lia Gran Bre-
t a ñ a representa un aumento de 
las garant ías sobre las fronteras 
del Rhin e incluso del VísUila.— 
Logos. 
MUSSOUNI VISITA LOS 
CENTROS INDUSTRIALES 
PE ROI^IA 
Roma, 27.—El Duco ha visita 
do esta mañana numerosoí; está 
blecirnientos industrh'q? en los 
al'.edcdores de Roma que figu 
ran en la vanguardia de la pro-
ducción autárquica. 
También visitó las fábricas de 
cerámica, libradas de toda im 
O S A I C O S 
portación de material extranje-
ro y otras de armas automáticas 
de varios calibres, que utilizan 
acero nacional.—Logos. 
FRANCIA E INGLATE-
RRA ENTREGARON AYER 
SUS PROPOSICIONES A 
LOS SOVIETS 
Moscú, 27.—Los embajadores 
de Inglaterra y *Yancia han re-
mitido conjuntamente es Le; me-
diodía a Molotev, las p.cposicio 
nes franco-oritánv'fiá rsre;entes 
i i acuerdo .tíipar' .ita que persi-
guen estas nac;cí:ef;. 
E l embajador bri tánico sostu-
/b una conversación que duró 
una hora# cbn Molotov en. .•«! 
rxremlim,'entr.;«íaudo en el curso 
de la conforemra el lexfr, le las 
oropuestas anglo-france;>xí para 
3l pacto tripartita.—Logos. 
SB P R E V E N NUEVOS AC-
.TÓS TERRORISTAS 'EN 
LONDRES 
Londres, 27—El. aumento de 
los actos de terrorismo que se 
creen cometidos por los comba-
tientes del ejercito republicano 
iíi-tndós y que se espera se repi-
tan estos días, ha decidido a la 
policía a, tomar grandes precau-
ciones, estableciéndo una vigilan-
cia especial en todos los edificios 
'icos, Bancos, oficnas de Co-
rroes, eti.—Logos. 
DIPOETANTE REUNION 
D E L é O S I E R N O FRAN-
CÉS 
Par ís , . 27—-El consejo de mi-
nistros celebrado hoy' se dedicó 
enterámente a examinar la sítua 
ción extc-iior, actuando de po-' 
n'entc .M. Bonnet. 
Se pre\ré que .el .congreso sora 
muy agitado a canoa de ins te-
ácíi^rdos existentes entr3 el je-
te del partido, León Bium y Paul 
11 FVaire, secretario del nüsmo. 
{I E l congreso durará cuatro 
Jjdías.—Logos. 
CONTRA E L ESPIONAJE 
E N POLONL1 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
del 
ILUSTRISimO SEÑOR 
Se necesitan operarios para 
dos plazas de mosaístas, vacan-
tes. 
Informes: «Eladia Ba r l i nav 
PONTERBADA* 
D O N R A M O N g E l l 
Inspector General Montes. 
Que fal leció .en León e3 día da fl^yp da 1937. 
Hab'endo recibido los Santos ^acramantoe y la Bendi-
ción de Su Qant'rdád. 
d. % p. j - • ; 
:Su famil ia ruega una oración por su alma. 
Tudas las misas que so ce^bro;! d d;a 30 .en la San- ] 
ta I g l t - i a C-uodial, San Isidoro, "RR. P?. Franciscanos^ 
Capuchinos, Agustinos, ' así ciómo -los : treinleaarios que 1 
e es tán celebrando en la Capilla del lnternado Teresia-1 
o y en PeñaHOr (Askirias") s e r á n aplicadas por su \ 
Una. i 
Varios Señores Arzobispos y Obispos han concedido 1 
idülgencias en la forma acostumbrada. 
Varsovia, 27—El gobierno apro 
bó un proyecto de ley contri el 
erp'onaje por cuenta do poten-
cias extranjeras, contonisü-ló .p> 
nrus mucho más severas que has 
ta ahora.—Logos. 
tranjera francesa.—Logorf. 
LOS TRABAJOS PARA KE 
CÚPERAR E L SUCJL\KI-
NO "SQUALUS'* 
Postsmouth, 27—Sogcnta bo-
zos t rabajarán día y no¿he lo me 
ips durante una semana y aca-
so algo • más tiempo, para ?le-
var del fondo del mar al subma 
riño "Squalus,r hundido y poder 
ecupei ar los cuerpos de las vein 
t|se|3 víctimas encerradas en el 
?! umergible.—Lagos. 
t i I t f f S í . 
San Juan de Luz, 2 7 . — E' ^ 
mariscal Pctain, que se halla " 
esta población, ha negado rotufl 
danicnte que intente dimitir si 
^ puesto de embajador de Ftancia 
en España, según anunciaron•Je! 
******* 
cto 
ôíigresi na-
<M¡k¡r, cor. 
an , a todas 
ido enFran 
agrego sorá 
. de las des-
entrj el je-
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Huroia, 27.—Como homenaje 
i-rUfíción, camarada Kamón Sé-
rrauo ¡Suíior, un grupo de perio-
distas de Murcia va a dMjp«( 
^ todos sus coiapañeros de Bspá 
¿a que trabajan en Jos diario. 
^ fin de que en un artístico íper-f 
gamino que -ser entregará en sn 
día al Sr. ¡Serano Suñcr, figuren. 
Jas firmas de todos los penodis, 
tas de España, como homenají. 
al que dignificó la clase. Se nom-
brará al Sr. Serrano Suñer "Pa-
dre espirituar' de todos los pi-
podistas del Imperio. 
También se proyecta celebrar 
en Madrid un banquete de cauie 
,tes económico aí Sr. Serrana S:i 
¿er, al que asisfirán rcprcspiitan 
jtes de todos los diarios de Eíipa-
A este efecto, se han dirigido 
ya a las Asociaciones de la ,l3ren 
ga de España para que secunde.'. 
|a iniciativa.—Logos. 
PAEfA pmc ü jLAB por to. 
Madrid, , 27.—El .Gobernador 
'Oivií ña hecho público que han 
îdo supriniidos ios piases es])^-];!-
jes para ántrér ea Barcelona y 
Madrid, siendo suficiente, a par-
tir de la fecha de hoy, para cir-' 
cular por toda Ejjpaña, los sal-
voconduétos d etres meses éxpe-
.didos por el Servicio Nacional de' 
Seguridad y los de quince di .< 
expedidos por los'Gobierno- jjfj 
litares.—Logos. 
CÓMISiON lÁÜ'üiDXDO 
RA B E r m i T í T s Y HOS-
PITALES 
Burgos, 27.—Ayer ha quedado 
iconstiüiída" la comisión naéiriuJ 
liquioadora de la extingitida De-
legación Nacional de Frentes y 
liospilalé's, áégñn Reviene'éí De-
creto de la Jefatura del Partide 
del 24 del corriente. 
La preside- el .Vicesecretario 
Cleneral del. Movimiento, cámara 
I A OFERTA DE MEDINA 
El Vicesecretario General deí Movimiento, camarada Fanjul, ha dicho ante las mujeres 
naciional-sindicalistas que de todas las partolS del mundo van llegando a La Mota, cora-
zón y cuna de da nacionalidad española, que ellas eran el conjunto elegido por el Partido 
para hacer público su agradecimiento y rendir fervomso homenaje al ejórcito que logró la 
victoria y la paz. 
Efectivamente, ese es el sentido de la magna concenlrrción de Medina. La Falange, dise-
minada y arraigada prodigiosamente lo mismo en las grandes ciudades que en las más os. J 
curas aldeas, ha mantenido en todos los momcuíios de fervor po.í?lilar, ante las múltiples i 
victorias y ante los múltiples sacrificios, su hoguera encendida. Ella, con sus distintos i 
servicios, con sus juventudes, co-ji su primera línea, ha colaborado sin regateas a la mag- J 
na empresa que ha cargado líos hombros de todos los españoles. J 
Pero la Falange, que debe, como hicieron sus mejores, reclamar para sí el primer | | 
puesto en el peligro y en la brega y en el trabajo incansable de cada día, necesita también ^ 
en este caso distinguirse con su norma especial, militar y poética, en el agradecimiento in- , 
finito, en el desigual pago por grande que sea,a la inmensa deuda que' todos tenemos con. ; 
traída con aquel Caudillo y aquel Ejército que pusieron su espada genial y sus fusiles de- j 
cididios al servicio generoso de aquellos ideales, que su Fundador había concebido. 
•or España una, 
s sobre los muros de sus arquitecturas, donde 
Y ahí está, Medina, el solar inmortai de aquella Reina, que logró bao 
grande y libre y que esculpió el haz de flechas sobre los muros 
la Falange nacional, del morte, del centro, del sur y del levante y la exterior por los cami-
nos de Europa, haciendo renacer viejas peregrinaciones, y por las rutas marinas, que lle-
van y traen a las Américas hispanas, enlazan lo desoübrimicníos, da cita a sus mujeres pa-
ra que con esa delicadeza y finura, de la que sólo, la mujer es capaz por don divino, aga-
sajen a los vencedores, en nombre de todas la.s camaradas de España y en la personal real 
y simbólica de su.Jefe Nacional, de Franco. 
Los frutos de ,diversas regiones, su tipismo y su más delicado sabor es la ofrenda que 
en , Medina, la radaríge de .España se prepara a hacer los vencedores, en ía palabra legí-
tima de Pilar y en las bandejas sencillas de Iqs manos femeninas del Naoionalsindica 
lismo. 
noradn con toda solemnidad, en tudios del gran maestro y sus re- do todos gravísimam -nte heridos 
" laeienes con los principales lite- sobre todo Carmen Mirones 
ratos italianos de su época y de Las víctimas del accidente hai 
su copiosa correspondencia. Pu- sido hospitalizadas en Léganos -
so de relieve la profunda simpa Logos. 
a Biblioteca Menéndez Pelayo, 
ú X X V I I aniversario de la muer 
te del insigne polígrafo, que por 
haber coincidido con las Fiestas 
Je la Victoria, hubo de ser apla-
Ida Juan Manuel Fanjul, y la in- zada para este día 
tegran como vocales'los Delegt:.-| Hablaron el Presidente de la 
idos'Nacionales de Administra-¡Sociedad íiíenéndez Pelayo y el 
ción y Transportes, al Secretara erudito hispanista y profesor 
tía y comprensión de aqrielios es-
critores hacia España—Logos. 
TRAGICO ACCIDENTE DB 
AUTOMOVIL 
Santander, 27.—Cuando esta 
L ^ E G A A BARCIEXiON/ 
UNA REPRESENTACION 
DiüL PARTIDO POPULAR 
FRANCES 
Barcoiona, 27.—Ha llegado ú 
Nacional 4e Frentes y Hospita- italiano Sr. Roggero Pahnieri. El mañana se dirigía desde Madrid esta capital'una representación 
les-y el car rada Jorge Llovera. | primero recordó con emoción có- a Santander la Delegada de Fren del partido ipcpular francés, al 
-Logos. 
ÚN CONCIERTO DE. JA 
BANDA DE CARABINiE-
RI 
Madrid, 27—La Banda de Ca-
rabinieri Reale, que .llegó a. Es-
paña procedente de Roma, pava, 
asistir al Gran Desfile de ja Vic-
toria, celebrado en Madrid, clió 
anoche, por Radio Nacional de 
MadridL transmitido por todas 
las emisoras de España, mi mag-
mifeo concierto de música espa-
iñola e italiana, interpretando un 
selcéto'pi'ogvama. 
~ CONTíIERI ORACION BĴ L 
' ANiVER3ARÍO DE LA 
MUERTE DE KENENDEZ 
• PELAYO 
Santander, 27—Se ha, eonme-
el Sr. Cus. 
constituir en 
. y otras im-
senanzas salvadoras del insigne ; m Mesones y el conocido escri- portantes capiteles españolas, .-e-
poügraxo. El(Sr. Palmien trato^tor-Cnadro Salcedo.'fueron arro-, j.)rL-.-v;;:f ariones de este partido, 
con. gran competencia de.los es-liados por un automóvil, resultan'(jiü- ha venido demostrando su 
4 e S u s a l 
a S . E e l 
Burgos, 27. — Fsta mañana 
^an presentado sus cartas creden 
«'ales a S. E. el Jefe del Estado, 
Generalísimo Franco, los minis-
tros de Suecia, señor Westmann 
y el de Grecia, almirante Argiro 
Ponlos. 
v^0 í 3 tenid0 lugar a 138 ti /vJ m(rd,a la mañana con 
Lo^emQ!nial acostumbrado.— 
-V»VVV%V*V*V%V%rV\V̂VVV.\'VVVV\V̂V-W%̂.-V̂'*.VVV*.'V», 
inquebrantable adhesión a Espa-
ña 3 al Aiovimiento Nacional.-— 
Logos. 
L A LAUREADA A LOSI 
HEROES Düi tí^N'i'A MA-
RIA D E L A CABEZA 
; Sevilla, 27—Se ha abierto jui-
cio eontradictono para conceder 
la Cruz Laureada de San Fer-
nando a los heroicos supervivien-
tes de la BPQp&ya ífc] Santuario 
de la Virgen de la Cabeza. 
L A BANDiiiíA i>ííí LA 
TURCERA DIMISION DB 
NAVARRA ES OF RECIDA 
A LA PATRONA D E NA-
VARRA 
Pamplona, 27.—Esta mañana, 
ante el altar de la Virgen del Ca-
mino, Patrona de Páüjplona, se 
ha celebrado el acto de ofrendar 
a la Virgen la bandera de la Ter-
cera División .de Navarra, que 
fué condecorada con la,Medalla 
Militar como premio de las bri-
llantes operaciones llov §$aá á 
cabo por dicha í>ivisióu en el al-
to Ciuca. 
En nombre del general que 
mandaba las fuerzas, señor Iru-
retagorrena, ha hecho entrega de 
la bandera el tenante coronel 
Navarro, que en aquellas opera-
ciones resultó gravísímamente he 
rido y perdió un ojo^Después de 
unas breves palabras del tenien-
te coronel Navarro, el párroco 
aceofó comoiacido la ofrenda. 
Colocada la bandera entre dos lí 
neas de una compañía 4ei .bata-
llen de Sicilia, se celebró una mi 
sa sGionme. A l final, se rezó un 
rerpQnso por los Caídos, 
Asistieron al acto el gcbernn-
dor militar de Navarra y laj je-
rarquías de Movimiento. —Lo-
80Sl IM\ KECONBTRPCCIIPN 
DÉ£. SANTÜAFJO " DE 
L \ VIRGEN DE LA CA-
BEZA 
: SeyiLa,; >i'T.—Hoy, bâ D la pre-
••.da del. general Queipo 
Llano, se reunió ja coiniyón en-
ea'gada de la reconstrucejón del 
Gantuarlo de la"'Virgen de la Ca 
Innisdíatemente cemenzarán 
ios tra-rajos de reparación del 
Sauíuario y han sido ya aprobar 
lea plano)?, síendoi nojiióradb 
rrc;v íenle de honor .-je 'a .eomi-
sión ol Caudillo y dz eüa.ionnan 
parto l'.is autoridades ¿e Tapn y 
la. ílerir.nnda «•? la Virgen de ja 
Cabeza de Andújar. 
piensa hacer I05 cimien-
tos, do 'piedras del Alcázar de 
Tok'do. de las rulnaf de Te-
mol, de Belchite y do Oviedo. 
Se hará un museo que sea re-
cuerdo de la célebre epopeya 
en el Santuario. Los restos del 
capitán Cortés serán enterra-
dos en um mausoleo que a tal 
efecto ,50 construirá. También 
figuará una lápida dedicada al 
capitón Haya. 
Numerosos industríales de 
toda España se han ofrecido a 
la Junta para enviar materia-
les gratuitamente,—Logos. 
t í a 
Madrid. 27.—Se erali?.™ actu 
vos trabajos para etisir un mo-
numento en Paracucllos del Ja-
rama a los mártires asesinadíís 
durante la dominación reja €q 
la capital de Espeña,—Logos. , 
P R C A 
Pomlngo, 28 de Mayo ^ 1935 
SUiCRl 
' , ^ s í - ^ i é s p a r a t o s o i l o * c m p r e -
A V J l í a l o s el© 6 b i a p r o v i n c i a 
su niovilización fué a consecue-i 
El Decreto del Ministerio de 
Organización y Acción Sindical 
d e i í l de octubre de 1938, en re-
latí&n coa la Orden de igual fe-
chfe'de 1937, es^biece paia todos 
io« ̂ empresarios de cuaLiüier cla-
se y actividad la obligación de 
pnfeentar al Servicio do Remcor-
nAción de los Combatientes al 
TrA^xjo", de diebo departimen-
to ,JHná declaración jurada de to-
d j ^ personal a su se: vicio que 
estuviera movjbzadp cuando se 
pifetuLgó tíkíte disresición o lo 
fvél-a con posterioridad. -
«ÉTit-has decíkraciones se han de 
a de ¡a Uamada a füas de la 
Tuinta a que pertanecian. Asimis 
mo han de ser declarados aque-
Uos que ál estallar el MovnnK-n-
to Nacional se encontraban cum-
pliendo ya ol eervicio militar. 
Algunos emoresarios de esta 
provincia han dado exacto cum-
plimiento a esta obligación; unos 
con oo-ortunidad y otros, las m ŝ, 
-en bastante retraso. Pero aun 
son muchísimos los qué todavía 
están en descubierto. 
.Par?, que estos se por caten de 
la grave responsabüidád que' h?a 
se les sentarrpor duplicado, en las contraído con la Pama 
-gaciori de Trabajo o en los advierte, por el P ^ M t : so, 
poñ- aIlte su Wconcecibie actitud 
—incompatible- con , las norma© 
esenciales de la Kovqlución- Na-
cional Sindicalista que se está 
llevando a eaíxv—el Servicio, va 
a adoptar las más rigurosas medí 
das para atajar de un modo ful-
A ^ t a m í e n t o e a que corre 
cCel lugav donde el patrono ejê ;-
st'i actividad, extendiéndolas 
con arreglo ai modeló que toé pti 
gheádo en eí Boletla Oficial dd 
Eistado ní?.mcro 377, de fecha r^ i 
mtífd dé nevie^bre-de 1937. 
Para el día 17 de este mismo 
mes, quedarán obligados todos 
los empresarios y patronos de 
cualquier acthidod a dar- -cumplí 
miento á éste rcnn^ito-T^slamon 
-do entonr'ís todos los profesiona-
les (tóbeteos, ciapleádcs,. obre-
ros, etc.) que para dicha fecha 
hOTiferan sido movilizáds en ei 
E^rcitc ^aeioral. -A partir do 
flicftb ,día, la Ley determina que 
h^ir que formular tantas nuévas 
deqáracionf.s juradas, como nue 
vc^^asos se. presenten de perso-
naran e se incorpore a filas con 
pqsrgrioridad, debiendo presentar 
esl^tiocumentG tan pronto como 
la^vacantó se produzca"; esto es: 
.taij^ nrontQ como el individuo o in 
divtcTuos éu Cuestión abandonen 
SUSCKIPCION PRO SAN-
TÜAIUO DE pANTA »2A' 
RIA DE LA CABEZA 
Don Manuel Fernández Fierro, 
5 pesetas. . I 
Don Francisco González Aímen 
arDÓn Juan Jacinto y Miguel Her 
nández, 25. • 
Don Lucio García Molmer y se 
ñora, 25. 
iSüSCRIFCION PKO AUXI 
LIO A POBLACIONES L I - ' Hizo ayer un ano que hiciS'-O el 
BEFADAS i júiümo servicio allá en las áspe-
• . J, rv^ooori^ ras tierras de Teruel. . Ajmntamiento de Carracedoio, ^ ayer ^ año> y a„n parece 
400 pesetas. \ ue ayer cuando com-
Idem de Villamol, 71. 
»*1 
I>art 
PRO 
C á m a m d a M a n u e l C o r n ^ f a V é u z 
¡PRESENTE! con tus. tres flechas de Jefe dd 
Centuria mandabas aquéBa que 
se hizo tan famosa por sus actua 
ciónos heroicas, porque siguió en 
todo tu ejemplo logrado ser la 
primera siempre en el peligro y 
en el sacrificio, quo es ser lam-
ías en esta Roiacción de jb;¿n la primera eñ p] eiemolo v 
>A que tan tuya era, nuestro? |con ese 5n tm lafefosHe cu. Idem de La Veciila, 150. Idem de Villasabariego, 501. ' : ~ " J ^ ~ ' T " , - r ~ «>c ¡¿utu eu wa moiosne cu-
MaStra y niños Gordáliza, 28 ^ í ^ ^ í . ^ i ^ ^ # gloria en .ValiecnstlUo 
Ajnmtamiento de Santa Cris Li-
na de Valmadrigal, 23. 
permiso nos ale-graba con tu pre- y Gon ¿1 cumpliste en Valdelina 
sencia y nos alentaba ocn tus con 
sejos naciónal-sindicaUstas cien 
BUSCEÍPCION PRO FES- por cien. 
TEJOS DE Í ^ V I C T O R Í l j Hizo un año aye- y aun nos 
Suma anterior, 22.429 pesetas, 'parece estar viviendo aquellos 
Agustina Gutiár.-ez, viuda de,tiempos heroicos de la falange. 
Alvarez, 100 pesetas. 
Emiliano Barrera, 25. 
Isidro Aifageme, 250. 
Delegación del Coiegio Oficial 
de Arquitectos de León, 500. 
Fernando Núñez García,. 10.-
Manuel Valle, 50. 
Colegio Oficial de Médicos ie 
minante tal anomalía. Ni;el dos- León, 200. 
conocimiento de la Ley puede exi Excmo. señor Gobernador Ci-
mirles de su eumplimieuto, ni tan vil de la Provincia, 15.000. 
poco !a suposición de no conside- Total, 38.627 pesetas 
rarse afectado por ella. 
Todos los que hoy día no han !* 
cuando por la Ribera del Orbigo 
tu voz se elfevaba recia al ciftlo 
con el grito imperial de la Falan 
g<!, ese grito que vc'vió a salir 
dp lo más hondo de tu pecho de 
titán cuando en San. Emiliano, 
el jpúéstó dé trabajo para eféc-
tugn' dichá incorporación. 
Queda éo.-npreadida en esta 
oblación la declaración de to-
da'^í pc-̂ sonal asalariado movili 
zaácj que estuviera al servicio de 
larepipresa en el momento de r,ro 
hecho la declaración dé su perso | ^ 
nal movilizadoí. han^ incurrido ya ! i 
en sanción.'P^ro esta ha ae verse 
aumentaaa s> su raáxüna cuantía 
(que puede alcanzar, por ahora, 
\ i. I « 
\ 
\ 
hasta 5:000 pesetas) para los que i I Ü jttttemiúéi S í t 
aun persistan én tal actitud trans | 
curridos diez días do la til tima fe- I 
cha de publicación-de esfe â uso, ¡J 
que por tres veces consecutivas • • 
verá la hiz en este diario. 
res en una mañana clara y alegre 
ese servicio qué había de llevar 
te al puesto que por se r bueno en 
tre lo? mejores te estaba asigna-
do en la Falango que allá en los 
luceros, manda nuestro mejor ca 
pitan. 
Hoy y siempre estos carr.ara-
das de PROA que saben bien lo 
que eras y lo que valías gritan : 
Camavadn. Manuel Corneja Pé-
rez i Presente! 
••; Q 
1 mi» 
4* í̂ rsrft̂ líswíî s? f 
n^l ĵ iíc ¡m sUmsm&e 
y «fe?-??*?» éSS 
feafesf áé así* pttúf: 
'{•4 $íl » SOS y«-s&;i»5 
Pueden adquirirse toda clase de j | informes respecto a este particu-
lar, en tusilq^era: d^ ios diGÜi:t:s 
organismos que fupdonan : en la i i 
provincia' ¡depaidieBte del Minis-
terio de Organización y Acción 
Sindical^H&kd^bióh' •' do Trabajó; 
Delega cioh^^ íSín dic^ 1í?s—Pro vi n-
cial y LocaféBí^OífcinaS de Golo-
cación, efe,) y esencialmente en 
.̂[ree tal circunstancia, sea la Connsioá ¡Próviñciai de Roin 
cual fuera la forma de retribu 
ciqp, siempre que su percibo su-
ponga el establecimi<.>nto de un 
pa.c&i laboral (Asalariados propia 
me«iíe dichos, trabajadores a des-
tajo, retribuidos en especie, e t \ ) 
y culquiera que sea el carácter 
con que so ejerza la profesión (fi 
jo, eventual, temporero, interi-
no,H t̂c. c incluso los que entraron 
coiió sustitutos de otros obreros 
m-üílizados anteriormente, si a 
bu vez lo fueran ellés con oeste-
corporación de los Combatientes 
al Trabajo; sita en eí local de la 
Oficina Provincial de inmigración 
calle de Oervaníes, núm. 10 de la 
capitaí, y en cualquiera de ias Re 
pre'centaciónés Locales del Servi-
cio do RéirícoTpoí'ación que fun-
cionan en todos los pueblos de la 
provincia, cabeza de partido ju- / 
dicial. • § 1 Í 
León,.̂  M .de .mayo: de, 1939.— 
Año de Í2Í ViqtOi'i" —Por la Comí 
sión Provincial de Reincorpora 
J E R E Z 
rioridad) lo mismo si lo hicieren ción.—El Presidente, Juan Carr: 
coif' CDjácter voluntario, como si lio. i 
Bésiáurani ík mu EUE.a*«Ti, =: t i . « u o k c « r e i 
'IQ f ^ s l i SS iM: Ü*®T*U ¿e: SE VENDE cafetera exprés» 
«Omega» senu-nueva y todos 
los utensilios eorre%iondienteg|' 
a un bar. Razón, enasta Admi-
nistración. £-1.202 
APARATO magnífico radio, seis 
lámparas, dos ondas,"véndese 
muy barato. Razón: Padre Is-
la, 8, 1,° derecha. E-l.20-1 
BAR con vivienda, se traspasa. 
Razón: Azabaehería, 5, E-1.205 
PISO para mediados del entran-
te junio, necesilb, piso amplio. 
Ofertas, a «Inquilino», en esta 
Administración. E-1.208 
POLLINA, pelo eardíno, pata 
trasera derecha uña larga, re-
cién parida, extravióse. Ra-
zón: Bernardo Martínez. Villa-
sinta de Torio. E-1.207 
ENCENDEDOR grabado dedica-
do a Salvador, extravióse des-
de/Café Novelty a Calle del 
Cid. Ruégase devolución: Bnr 
• Fernando. E-1.21I 
SE VENDE, máquina de coser 
zapatero 5r noria número tres 
situada en Nava de los Caba-
IlrrORV ^minuevas. Razón: ,Mi-
sr-.Wdia, 15. E.1.213 
Düf tütiMcl&ai&g: é« esta WH-
J3Í 
lÉb i i Sâ fll H m h - € m i Ŝ fo - Isféfono 1948 * I 
Qm&mmm: U ñ a , mlmm á# «au^c io i g^lacloiiaáea 
"mitim DE NEGOCIOS" m isp&ñft y *m * l fet^ 
l e s . C $ f l i l l c s c i a i a $ i R 
d e f . telfalisiMioiMi 
•ss M k ü s f ^ d e s . C a r -
n$ia d a tsamá-^m. 
l o * Óm t o d f t j 
& Jardlit 
- NA, 4 fio» IdlóB^m* d8 L86K 
«íS'ecqlta, m T-mAm út \s. Ént; 
PELTTQÜEROST Sólo" ampteti 
do «RADIOnX" coa todos lo-
«párate» y eistemas MANT1 
NEA* para las puntas, con j 
ensortíjadea f!íert-fís. pc^ríi^ 
garantizar P E í ^ ' N B P í T E ? 
PE1.FECTAS. — TINTURAf-
''KOMOL* y todos produc 
tos esj^ cíales psrs profe 
. rión, LABORATOBIOS CA 
RASA, RBNTSIOA (Guipé? 
Í<»^>- JB-1.07Í 
SE VENDE motor de gasolinf. 
f «Listter» 2 H.P. -con bomba « 
; correa ^áfa^fié^o, casi nue 
vo. Parái;tratar con D. Basilic 
Cabrero, de Castroealv/ín 
o-n E-1.200 
SE VENDE una casa con patio 5 
huerta, carretera de Trobajo 
Para tratar: Avenida Roma 
núm. 40, 3.° derecha. E-1.203 
u t o • 
c'~'. (í'iípB en alquiler, un piso, 
r.~"'.1: rérez Crespo. 3. 
E-1.212 
c7 VTTXDE rasa y huerta," con 
frutales y dos pozos, moderna 
construcción. Informes: Gara-
ere Pérez. Vepruellina de Orbi-
go. E-1.213 : 
ÍIABITACTON con derecho a co-
cina, o dormir, se cede en al-
quiler. Razón, en esta adminis-
tración. 
.ECCIONES de Taquigrafía. 
Avenida de Palericia, 1 (Casa 
de D. Valentín Gutiérrez) 1-° 
izquierda. E-1.210,,. 
s e im%% ; 
lu í ornarán ts Vk k&mti* 9 
ais &z 
• n 
f 
9 3 N* 
i w . . . . 
Domingo, 28 de « a y o .d* 1&3« P R O A 
I N F O R M A C í o N R E G I O N A L 
D a B u r á n 
PAGINA SEPTIMA 
marada, que en 
primer an'iversano 
A los lectiores pido una ora-
ción por el .eterno descansa <j6 
su alma. , 
1̂ .Santos 
Burón, 28 de Mayo de 1939. 
£N LAS FIESTAS DE LA VIC 
TORIA 
VIO^^TS P S ^ 0 ^ pALSÚE-
SA: J P R E S E K T E ! 
inolvidable ca-
est« día de tu 
te dcdúiue 
^ s ' s t ó c a i a á paleras en prue 
fca de la'amistad .qu-c nos unfa. 
En [os primeros momentos 
gloriosos y difíciles de nuestra 
Beyüluciü-n Nacional Sindicalis. 
ta, cuando ios rojos asturianas 
desproiidían por el valle de 
;BícáOl c.tn- una voracidad fe-
'xoz, dirisié-ndose más de una 
fe? en busca, entre otros, de ^ el día del JuevCá ^ 
E L 
enu 
3A &E LA VICTORIA 
C o m ^ t a r s o s a uros d í a s 
i S A L V ¿ 7 " A S T O R G A / . . : 
Con extraordinario entu 
«no sft ha oelebradoen es 
sias- al partido de Astorga, uno de cu-
ta vi.jyos Ayuntamientos, Val de San 
Ha la nvemorable jornada do la E * ? ^ ^ ] 1 * 9b';enido también el 
Victoria. 
E i día 18, ccinio festivo y fe-
riado en esta localidad, acudió 
No podía este puablo dejar nUmoroso púbiüf-o ipresje-atan- se decidió a presentarse dig-
de celebrar estas .fiestas con do Bembihre un asppecto extra >amf"te en ei ^ liegional; ^ 
la^pompa correspondiente. Así, ordk,arÍG. Los edifiei(,s p ^ u i8us ^nzante^ 
una vez má^ cumplió órdenes 
pruner premio de su categoría, 
etc. etc. 
Jnsto, justísimo eL galardón 
desde el momento en.que Astor-
isupcriores. 
Ya el preludio de las mismas 
nun-
y c 0 n ! ciaba que él ^nfusiasmo había 
de -b-ción CatóliccT, al; de asistir en todos los actos ^ 
su escogido programa. E l pue-eiliano 
que la Divina Providemcia ha 
calvado de las garras satáni-
cas de esos anti-españoles, nuea 
iro oamarada, -perteneciente a 
dicho A'pósbolada desde los pri-
meros años de la República y 
con «.u alma henchida de es-
píritu cristianoj al presenciar 
";lan triste espectáculo, se sien-
1e más ú>pañol y voluntaria-
*mente se marcha en busca de 
blo lucía sus galas más bellas 
en señal de fiesta. Por la no. 
che, en espera de la hora seña-
lada para encender ia hoguera, 
el coro dirigido por don Silvino 
(Pernán'dez1» interpretó Ixinitas 
canciones que hieieron la d-e-
ücia ecl público 
A lás doc 
güera en, la 
fta Eeponal. ha s.do adjud^ado juventud y amonltebaa e ¿ a ¿ 
mitaeiones raras y poco gravé» 
hasta que sonaba la hora del 
' Angelus". Enhorabuena a tí, 
que ya eonipvendes el camino. 
Y enhorabuena a este otro ai-' 
ño eon ciaias de viejo que se lla-
ma Moatesérín, ¿ Cuántos kilos 
eagbrdo v&téü el dominiro. ''Don 
í>omc?... 
í tío tíoirvcDció usted el doiiuin-
go de la raüón de aquella "saii-
tía" mía de que debieran vestir, 
de in; ir^aíos kvs músicos de ia 
Bañda de Ast<xr|j;a, o, por lo me-
Ücvar el Ayuutam Ionio de-
lauíe, como los clariueros 
otros .sitios, un típico 4' taraba^-
toro? E-stíimos hartos de ver go-
rras de pkiío y guerreras a:;ul 
ma.riiiO. eii tovins las baadas. 
¿ No ie pai.c¿iió bien el ra^go 
de Mívta Alonso, et alcalde de La 
Bañez-a; "ciudad" cemo Astorg^ 
visíióndcsc el traje regional? . . 
Pues, adelanto. "Don Demc"' 
aquel lugar hasta las basta, por lo que es uq merttx> en esta'^euupsr.áción» de valo-
a nocfhe, hora en que % res nuestros, contra e! papan ati.: 
s  uanzani s con sus '"ma-
yas", con t>us maragatos, con sus 
eos y particulares lucían col- nberáMfi del Orbigo, algunas de 
gaduras con los colores de nnes las cuales eomo las de Hospital, 
tra gloriosa enseña. , tienen un t4>î mo encantador.-
Sobre las diez d* la n^he se' J ^ f ' ^ m Ü f ? Has mere-
- . • , _ • cíüo justamente el premio que ia 
encendió la hogiiera de la Vic- voluntad y buen deseo de todos 
toria, símbolo d-? la Paz, en lo los que vieron ten lucida repre-
más elevado d̂ -i pvieblo, en fil sentación te habían otorgado ya. 
Sitio denomi-ado "El Palacio",' Lo más merecido, en el con 
aíluvendo gra¿ número de per- ^epto de los girados por tu t-pis-
. . . . , v ¿ . . mo. por ia vistosidad de tus con-
1 s'onas ^ exteriorizaban su ju- por lo bien acot)lado í t 
! hilo, haciendo aún maíyor la ale. tus bai;ies> por tus beiias Caucio-
gría dc-l clásico tamboril, que nes de esa tierra laboriosa y, 
amenizó 
docevde la 
Vn jefe que le ordene para ayu' ^ ^ t t ^ d u r a M e ^Vda'^'la' Ai amanecer del id. día de Victoria por algo que no se ha 
dar a sMvar a España de esa contemplamos durante toda la ^. banda de ^ premiado y que es la causa de tu 
tnunio: por la Jealtad, por la fe, 
E-i 
ralea moscovita, siendo encua- noche. 
Aradlo en la primera Centuria' Al amanecer del día i9, la 
T . de las JONS. de- handa de tambor-es y cornetas 
í recorrió el pueblo tocando dia-
na. A las once, solemne misa 
de campaña en acción de gra-
cias po,r ía victoria obtenida, a 
de F . 
León. 
Observo siempre las órdenes 
•de sus superiores con la má-
xima disciplina, y en las horas 
ca de Falange, recorrió las ca-
lles principales, interpretando 
.bonitas dianas. 
A la.s 11 tuvo lúgar una mi-
sa solemne en acción de gra-
Y , ahora, otra cosa. Y cuidado, 
no vayan a interpretarse mal 
cias a l Altísimo, por el feliz 
la que asistieron autoridades,! término de la guerra, a la que 
oor el cariño con que w ^ t e i ^ S * ? ^ ^ ^ W X ^ x o a ^ H 
guardar las tradiciones de t u J .Nos hubiera pareeido nyubti-
padres en las arcas lámiiiares, cía .grande no ofrecer a Astorga 
en las casas severas de tus '^e- e iipremio que ganó. Pero, de ce-
blos patriarcales. lebrarse otros concursos parcidos 
Para mí, lo de menos en tu a Astoga habrá que catalogarla 
presentación ha sido el aspecto aparte. Habrá que crear el pre-
:<turístico" de ella, lo qne hace "Astorga^ sólo para sus 
lentía que demostraba, aun en 
los momentos más difíciles. 
Eai un acto de servicio ha re-
cibido un golpe de considera-
ción, pudiendo muy bien reti-
narse de primera línea y en \ \ 
.primera entrevista que con él 
he tenido, le interrogué si ha-
bía sido reconocido por él mé-
ídiclo, advirtiéhdole debía de ha-
cerlo, puesto que ppronostica-
¡ha graves consecuencias, con-
lestáiidomo que no era nada y 
menos, que no quería dejar su 
teenturia y que seguiría con ella 
hasta él fin, oonno así ha sido. 
Sleunrdas 'las centurias del 
•sector de Riaño, forman la pri 
fmera Bandera de León, hoy 
condecorada con la Medajla Mi-
litar, y tomó parte con ella en 
la üiberación de Asturias, y 
trasladado luego a Teruel, con 
lella también, un pedazio de me-
tralla ie separó, de nosotros pa 
ira siempre. | ! ^ 
Su muerte fué sentidísima, 
+jr las manifestaciones de duelo 
enormes e ironregnadas de un 
destacada en es- las Milicias de de F . E . T. con J" para-emre encr unas' nura» o P^ -" . ^ ^ ^ ^ ^ U in-
^ . ,w , ^ u „ „ ^ „ „ -rr Vkonrin t\ ck TV̂ 'IS o i r* o unas placas fot(^raiic.vs. •L'eon m enüispana amo en j.o in-
batallón de Bur- banderas y banda de música, la W ^ n t . P . no ^ ^ ternaeional, como se vio en la E x ta del déci/mo 
gos y Falange, que fueron muy 
aplaudidas. 
Seguidamente ,': en ja ussa u" 
España, y por el Señor Alcalde, 
fué leído el primero y último 
parte dél General^imo. 
Durante toda la tarde de es-
te día, gran baile, que vino a 
ser comtplemento del de la no. 
che, oui el que, como interme-
dio, tuvimos también una gran 
colección de fuegos artifioi iles 
que recrearon la vista de todos 
los asistentes, que eramos nu-
merosísimos. 
Todo esto, con un gran de. 
rroohe de cohetes y bombas. 
/ A. O. 
P E R M A N E N T E S N H 1 0 
OCHO P E S E T A S 
Gesenij SMa. 8. LBOlf 
de Weblemdez (Lua-
Para mí lo importante, no es lo 
iSeocidin Femenina, caroaradas externo. E s e&e aroma "lo tuyo" posición 
de la O. J . , los niños de las que al bTJen rQaragat0 esta- dres). 
e&cuelas con sus maestros v ePbieeido en m trópolis fastuo&gs1 Astorga es algo aparte, excep-
vecindario en su casi totalidad, ¡dejar % eladad para ir un día cional. Y no puede ponerse como 
Al final de la misa se cantó ^ ^ # « a ^ ^vir de "mozo del ejemplo mas que de ese amor a 
profundo cariño. 
Uno mi sentimiento al de su CICUíSMO 
familiá, quedando a la vez ad- fiADIO 
tmirad'o d# la resignación que E L E C T R I C I D A D 
han demosfrado ante tan sen- B I C i r L E T A S Y ACCBSOSIOS 
*ible pérdida. 1 ) ' ^ P L A N C H A S 
Ctimarada Vicente: Espero E S T U F A S 
tole gnerdes un puesto para i r : 
ía tu lado y no separarme ja-
ímás de ti, y mientras tanto, | 
fcultivaremos esta victoria que: 
itú has dejado labrada con tu. 
¡sangre. 
HORNILLOS 
REPARACION S S 
LAMPARAS 
PRECIOS ECONOMICOS 
AíTFTVÍHAS DISPONIBLES 
un responso por los Caídos en 
esta Santa Cruzada. 
Terminada la sagrada cere-
monia todos log asistentes a la 
mimsa se trasladaron a la pla-
za del Generalísimo Franco, y 
desde uno de los balcones dej 
Ayuntamiento el alcalde, cama-
rada Reiga, procedió a dar leo-
tura a la primera alocución 
que el General Franco dirigió 
el i9 de Abril de 1936, al en-
tonces presidente del Consejo, 
y a continuación, e). camarada 
Jefe local leyó también el últi-
mo parte de guerra del día i 
de Abril de 1939 del Cusrtel 
General del Generalísimo, s i 
rayados ambos con vítores a 
España y al Caudillo. 
Dióse por terminado el acto, 
interpretando la banda de mú-
sica de F . E . T. y de las JONS. 
los hi/mnos del Movimiento, y 
por último, ,el Nacional, que 
fueron escuchados brazo en al-
to por todos los allí presentes.' 
Por la tarde y noche hubo 
bailes populares en la plaza del 
"Generalísimo 'Franao, espec- j 
táculo que la juventud acogió j 
con alegría y durando ésta has 
ta bien entrada la noche. 
E l Delegado Local de P. y P., 
Santos Martín. 
caldo 
lar la^e 
¡ Bend': 
patri s^c 
Pero i 
Tambiér 
entre e] 
eseueh:-
•'ta™ i 
chas f 
po de 
í; •• las bragas y bai-
rra lilla"... 
• '•-.v'a.'j esaá costumbres 
- a s:do la aldea s6lo. 
^ ciudad hizo saber que 
io iosmopolita podía 
el ronco tocar de.x 
• o ". Y . bellas mucha-
::ron un fascinador giU 
. 'monías variadas. ¡Bien 
por ! ií'dad que así guar<ia las 
máxs \ ¡ eciosas joyas de su tesoro 
espiri íurj! 
¡Qué encanto ver junto a est^slY sun^rior. L a que ya tiene por 
hermosas muchachas un sacerdo- sus m¿ritos, 
te digno y bueno como un niño, 
Barrón, para (presidir y dirigir 
sanas y alegres diversiones, ja-
más reñidas con la virtud cris-
tiana, cuando así son, como dijo 
umy bien nuestro querido señor 
Obispo... 
Barrón, amigo de la infancia: 
hav oue volver a aquellos curas 
sus tradiciones de que hemos ha-
blado. E s un equipo campeón de 
la serie " A " , digámoslo en tér-
minos deportivos. Las demás co-
marcas son de otra serie. 
Si aspirasen a la categoría A m 
montaña de Murías, o, Kiaño, et-
cétera, e imitasen la riqueza, • 
adornos, mélodias, etc., de Astor-
ga ¡¡adiós tipismo leonés!! tan 
varió. 
He aquí por qué, de volver a 
ocurrir lo pasado, pediríamos 
para Astorga categoría aparte 
¡Salve, Astorga! 
Carmelo Hernández Moros 
H I D R O F I L O 
A L M A C E N E S 
V E N T A S F X ^ L U S I V & M F M T S A l . 
A R C E 
P O R M A Y O ! ? 
AJALBUENA PEREIRA 
Clínica Dental 
Ordeño ü , 7, principal 
t e l é fono 1812 L S O H 
' L A H E E N I A V E M C I D A | 
eos « "METODO ws&m^ 
iiemia,1 más antigua, rebelde y voluminosa, fia ei f 
paciente aóte, jamás, que está ÍUw&uto* E l Supérscai» S 
presor Hernias' automático, único laixreadu jvor it Cia*- J 
cía, t* diferente a todo So e x i s t a n y aonoeldo^ Süs raí- | 
tíelos só.io *e construyen para cada ca^o, sohre ao&lde y j 
eonfiguracidn anatómloci del lúírar qn* oeapag tn aí ' \ 
cuerpo, y por su téeniea y aspec-iai eongimeaién, no X 
oesita tt-fibas ni tirantes, no rIíüíU «I ism» % ««« f 
vida. L a hernia ba dejado d© existir y dá p?*c«upa? oOM |-
sl "Método Hernlua", que Unios p i r ó n t e » . eOR frai& nu \ 
tiafaccióa, usaij. © infinidad de e R í ^ c - C ' ^ í / n ? s ^ S e B td. \ 
mo antibemiarío verdad y pc-sUivo en *1 difí^ij as^e d* , \ 
ia contsnción y total reducción hemlsria. Pí^a ^cAst f j 
a nuestra alíentela, recibiremos on LEON el- martes, día 1 
30 de Mayo, en el Hotel Olidea, de 9 m a ñ a n a a 5 Urde. . \ 
NOTAS: En Palencia, el día 29, etn el Hotel Central, en \ i 
Oviedo, el día 31, en ol Hotel Asturias. . > | 
HESNfuuS es de crcaclén y IbonstroccfóíT ftr6te«imenta \ \ 
KACICieAL. r I 
Gabinete Ortopédico "Hesr^fUS* Bssa Cent?a!s Clambla ! 
de Catefufia, S4, 1 .• BARGEi^MA. ^ í 
í . 
1PAGÍRA OCTAVA 
P R O A 
C l 
(A'íene de la página primera) sus, 
tuda España, ingresarán en la 
Sección Femenina con un ritual 
u vu. Antes del juramen.o, es-
cucharán estas palabras: "Falan 
ce Espéralo Tradicionahsti y de dma del Campo desde tr.-á chas 
las J Ó N S os admite en sus filas antes, para realizar sus e.ercicios 
y espera de vosotras que cum- de conjunto. E n los días de j a 
piáis dentro de la Sección Femé Concenfración, las afiliadas de 
nina con absoluta disciplina y en [a Sección Femenma de to .a Es-
tera lealtad hacia nuestros muer paña visitarán a los heridos que 
tos. Que la Santa Teresa üe quedan en los hospitales. 
« a ' jpCjc av.o!tá adornando rápidamente. Delan 
Patrona vuestra, desde anoiui ^ u J1 J , erieido una 
ra allane vuestros caminos en es te del Castillo se üa e ^ a 
ra duduc vu ^^pcrríi víH? Cruz provisonal de los uaiaob, 
ta nueva etapa de vuestra vida P s-dStituída por 
lacional sindicalista . 1 ^ nipd-a nroducto d é l a 
Pilar me ha dicho también que S ? S afilia 
as concentradas estaran-en Mr 
***** '- '^^^mm^J!^, fe 
jeres españolas al homenaje' de l í l C i S n g Y g . r -
España a su Caudillo y al EJírfei ^tfUñ i t ü 
M I é l % m ú c á m a r a -
contribución de todas las afül 
das. En ella campearán los nom 
bres de las heroínas de la Falan 
ge. 
En la explanada, delante de la 
Cruz, hay un magnífico tapiz de 
terciopelo azul marino con los 
nombres de las Caídas, bordados 
en plata. En el campo del Casti-
llo se están erigiendo las tribu-
nas para los invitados. La del Ge 
nsralísimo estará adornada con 
una magnífica colección de tapí-
eos traídos de Madrid. 
E l Gobierno en püeno, Cuerpo 
Diplomático, Consejeros Naciona-
les, Cuerpo de Mutilados, genera 
les, autoridades y jerarquías de 
toda España, presenciarán la 
magnífica aportación de las imi-
to. 
Ya están llegando los frutos y 
presentes típicos dé cada re6iói), 
que han de ser ofrendados al 
Caudillo y se están prepaiando 
las carretas en las cuales serán 
llevados hasta la explanada del 
Castillo, al igual que las bande 
ras y estandartes que han de ser 
entregados al Ejército. 
El campamento ofrece un as 
pecto animadisirao. Las mucha 
chas viven en régimen de cuartel 
y so las iíve el rancho como a los 
soldados, suministrado gratuita-
mente por la Intendencia del Ejér 
cito. La Casa Sam y otras mu 
chas casas comerciales han he 
cho espléndidos obsequios. 
Sonrisas. y belleza, juvenil en 
tusiasmo en la preparación de to 
dos los actos, auguran un día 
tniunfaí en el homenaje que las 
heroínas de la falange tributa 
rán a los artífices 'de la victor• i, 
en nombre de la heroica mujer 
española. . ' . 
Antes de despedirme, como la ocho puntos de la mujer de Fa 
Delegada Nacional de la Sección lange Española Tradicionalista 
Femenma me ha hablado de las y d¿ bs JONS. Dice así: 
camaradas del Exterior que ¿sis 
tirán a la Concentración, insisto 
a esteTrespccto. Me ha cortina-
do que irán como invitadas re-
presentaciones de las Organiza-
ciones juveniles de Alemania, 
Italia y Portugal. "Hasta aquí, 
han comunicado que vendrán del 
Medina del Campo, 27—El 
programa definitivo para la con 
extranjero nuestras camaradas perídad. 
"Ninguna gloria es compara-
re a la de haber dado tojo por 
ia Patria. Mujer que aún tienes 
influencia, por tu exquisiti femi 
aidad, sobre 
res cumplí 
tria, una , . 
sólo tu salvación, sino su prOsI"0 de. L a Mot*' * los ocho' ho 
¡Ahiiiló, mujer! ¡A cumplir de Mupt'evidep», Brasil, Colom 
bia, Lisboa, Argentina, Pana-
má, Inglaterra v Cuba. ; 
E n mi mesa de trabajo acabo: (Redactor en el Partido 
de releer el último de los diez y | Agencia C I F R A ) , 
gneradamente tu nueva y glo-
bosa mis ión!" 
J . H E R N A N D E Z P E T I T 
de la 
é 
5 e% 
menaje a las Caídas 
Concesión de la Y a las cama 
radas muertas en acto de servi-
cio. 
Imposición de Y coloctivas. 
Día 30.—Mañana. En el cam 
oo del Castillo. 
A las 10,30, misa y bendición 
le las «banderas. 
A las 11,15, entrea de ias han 
deras por egiones a los. distintos 
Cuerpos. 
imposición de condecoracio-
nes militares. 
A las 12, Mensaje de la Sec* 
ción Femenina al Ejército por la 
Delegada Nacional y discurso 
del Caudiiloi 
A las 12,30, ofrenda de los fru 
tos aí 'Caudillo. 
Tarde. Delante del Castillo. 
A las 4,30, ingreso de las fle-
chas azules en la Sección Feme-
nina. . ¡ 
A las 515,, paso de las cama-4 
radas por delante de la tribuna 
del Caudillo para voívor al cam-
po. 
A las 6,1o, canciones y bailes 
populares. 
A las 7,30, ejercicios de educa 
ción física y danzas rítmicas. 
A las 8,30, despedida de la 
Sección Femenina al Caudillo.— 
Logos. 
Barcelona F . C . y cSiJ^v' 
^ m & M Unión' S 
(Crónica del enviarlo es- Levante, Galicia, CataVuña. Astu 
pceial de la Agencia Legos .ias, han enviado ya mensajeras 
José Cano.) :de su adhesión. Burgos, 27.-^1 Boletín Ofl 
Medina del Campo, 27.-En vis 1 En ún campamento compuesto cial del Estado" correspondifri 
peras de la jornada histórica del Sor enormes barracones en xas te al día de hoy, publica, en-
SO de mayo, la ciudad de Medina .fueras de la ciudad y próximo i tre otras, las siguientes dispo-
es un alegre conjunto de flores, U Castillo de La Mota, se albor- i siciones-
arcos t mníaíes, bandera gallar :gan cuatro mil muchachas; ot.as vioévrmid&nÚB. del Gdbiter-
detes y mantones de Manila, que-.U el baineario, en los grupos es 
adornan las calles y todos los bal colares, cedidos por la Dipu:a-
cones. | giój^ y en caSá3 particulares de 
Miles y miles de muenachas, ^ ¿ludad castellana, que ha de-
flor de la Falange, van llegando echado, como siempre, su galán 
con sus trajes típicos y sus can terfá, o han buscado sus refugios 
cienes regionales. En los ojos so n los vagonss dei fenocárrii. 
adivina el noble afán que duran-
te la guerra ios hizo madres, ca-
riñosas del glorioso Ejército Es-
pañol y en los días de la victoria 
A pessr de la aglomeración, ía 
disciplina, el orden y el respeto 
iobresalen en todas paites. La 
alegría de Sas muchachas y"bl es 
sus soldados. 
León, Andalucía, Extremadura, 
po-'tadoras del homenaje que Es rjíritu admirable, las hace sopor 
paña tributa a su Caudülo y a Iar las incomodidades del iloja-
miento y exteriorizar su satisfac 
ción en bailes y canciones. 
El ambiente es sumamente pin 
tofesco. Junto a los grupps de 
las que ya visten el uniforme que 
han de lucir el día de la concen-
tración, so ven muchas tocadas 
con sombreros de segadora y 
adornadas con vistoso pañuelos. 
El lugar que ha de ser teatro 
de la grandiosa exhibición, es es 
no. Decreto disponiendo cese 
don Cirilo Genovés en el cargo 
de Subsecretario de la Vicepre-
silencia. 
Otro nombrando Subsecreta-
rio de la misma a don Valen-
tín Galarza. 
Otro sobre devolución á sus 
armadores de los barcos requi-
sados por la Marina de Gue-
rra. 
- Otro concediendo los máxi-
mos boniores militares a Ja Vir 
I I , 
3LTRANSCENDENTAT 
TIDO DE HOY 
, 5um0 ljem0S Venid0 an 
f o hoy, a la. cuatro y ^ \ 
la tarde, se celebrará enm^2 
po de deportes del SE n 
traordmano partido d, 
entre el titular del carn. % 
7 el excelente conjum?0 Q 
letano. J nt0 Vaif^ 
Kara vez en estos'últimn 
pos ha despertado tanS S ^ 
entre la afición' leones, 
tido de fútbol como ^ 
mencionamos. este 
¿Será porque el equiD0 f 
tero corresponde a V a l l ^ 7^ 
Cremos que gran pa l 0111̂  
ponde a este aliciente p 'COr^ 
bien supone de' interés n ^ 
afición el que los VallLlp!3 lj 
se hayan decidido a v S anos 
tra ciudad cuando al ñn h L ^ 
seguido redutar un bû n 
ro de jugadores, cuya c h j ^ 
una garantía para no ser V ^ 5 
menté m m ^ é m ñ ^ 
muchachos del SÉÜ huestros 
Buena prueba dé ¿Ho iv >p 
mente insertamos y e^1^ 
Saura. p A ^ ^ x r ^ ^ l 
inaco, Ya-
mantina-; Pérez, LibrenteÓD t 
Hadolid; Angulo, Eüropa Vd 
Barcelona, y- Gracia. Barbón, 
Como se aprecia en dicha sin 
neacion los hay deflubs d e t 
portancia y reconocido nombre 
futboast^co, cosa 'que unido 
partido que celebraron1 er domin 
go pasado en Valladoííd. en S 
de .entrenamiento y a c o p í ^ S 
en el qne vena.eron ampliamen 
a los ae la división 105. se sir 
pone sea un conjunto domasia-
cío fneríe toara Neniarse con 
nüétrQ equipo local. 
Pero por ello no hay que lâ  
mentarse, ya que'Ib que neccsi-
tan nuestros, muchachos es en-
frentarse con buenos cquioos. 
umea forma de ir aprendiendo 
algo de ellos, cooperando así a 
su dcbiaa formación. 
Y por lo que respecta al puMi-
gen de los Reyes, que ¡se vene. co Q ê a''isté a estos partidos, 
ra en Sevilla. creemos que está ansioso Ho hm 
Orden autorizando al InSt¿ UTonce's ' l 'n ^ f $ P $ ^ 
4 1 ¿ n A A; e • j onces. sin mirar.de si per-
tuto de Gréd.to para [á recons-'den o,ganan los de. cssa siem-
truec:(>n Nacional, a conceder pre que estos actúen como hasts 
préstamos con destino a la re- ahora ¿en entusiasmo y discipli 
paración de ediíici'os radican-, I1a' 
tes en el término municipal de ! , 1 ̂ u ! P 0 del S É C se alinía 
Madrid, por un máximo de cin- ^ J ? 5 , ^ P0co ^ o menos' al 
' , •, . • .^^a l de partidos anteno-e* oca cuenta mu pesetas por edificio, rŷ Ar. cn « ^ o ^ j '11 i " ^ "cu 
, • , , - •, , , • {;̂ n<?u Su Presto,de medio centro 
ai interés amial del tres por Font. que a medida que va ac-
ciento, y amortización en cin., tuando en partidos se le ve red 
co años, para , los propietarios perar Ta clase que a Su fama co-
que se demuestre, carezcan de; rrê ponde% 
meditos necesarios para la rá^j ^ arbitraje se encargará Ni" 
paración de sus fincas. | as' C o p i a d o leonés, auxilia-
! ao por Camilo y Araujo.. tam' 
Ministerio de Organización y 
Acción •Sindical. Orden nom-brando inspeictor General del 
Trabajo a don Bernardo Soiárez 
Grosa. 
MinisteriiO' de Defensa Na-
cional. Orden disponiendo isean 
licenciados los individuos per-
tenecientes ai reemplazo del año 
1931.-JLogos. 
bién colegiado de nuestra capi-
Prometemos ocuparnos del 
resultado de esté encuentro. 
CLARO 
f OR LA PATRIA 
E L , T A N 
Y LA rüSTíCIA 
W_ ^ ^̂^̂ M̂R̂^̂ ĴM̂MR̂ M̂M ĴLL,R̂  - — ^ ^ ^ r - ^ • ^ ^ ^ ^ ^ Xjt\ '3V̂ **̂ "* 
WNtm S E EgTIL®g'I?ae.aFonlâ  t a s 
Farola junto a la luna, 
una bandera te guarda. 
A}as de muchos colores 
colirando de hilos de lana, 
por la calle recta y honda 
con miradores de plata. : 
En los bordes en relieve 
de tribunas y de andanas, 
con los ojos como ajvujns 
hay dos barreras de caras. 
Llega el silencio descalzo 
tras de la loca alrazara. 
Doce filas de colores, 
doce paros de arracadas, 
d?ce pnñuelos al viento, 
doce IeVos en vanguardia, 
d ce collares de tronce, 
d̂ ce medallas deradas. 
Doce fihs de colores, 
llegaban las margatas. 
| ( H a n * Amoics í , 
¡ Los jilgueros se salían 
volando de las gargantas. 
Ordeño Segundo era 
una florida llanada. 
Sobre sus hierbas morenas 
se dibuja un cuento de hadas, 
de las leyendas latinas 
do Artrrica la romana, 
j Doce filas de colores, 
pasaban las maragatas. 
l a D n m e r a e n e l « t o r n e 
¡ Ay morena, remorena, I 
con sabor a mantecada, 
díme en qué sol encendido 
los angelitos te amasan! 
Dime a qué nube arrancaste 
el linceara tus calzas 
y d̂ me si lo teeíerou 
l^s lluvias o las arañas. 
Doce filas de colores 
pasaban las maragatas. 
o » , m i t r o f e o ) | 
I Sobre la acera tendida 
quedan florando las piümr»s. 
Bajo los arcos de triunfo 
las voces siT.enan más tfaras. 
Y en rami^ete de mayo 
que el viento Teva en sus alas» 
las cî n d^ncel as de A^W"^ 
musitan junto a La Blanca-
...Doce filas de colores, 
pasaron las ™ r a ^ o C H o 
